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Les observacions d'aucells de
Balears que publicam corresponen a
l'any 1995 i són una selecció de les
observacions que figuren a l'arxiu del
GOB. També s'han consultat els arxius
del Parc Nacional de Cabrera (++), del
Parc Natural de s'Albufera de Mallorca
(+) i del SECONA (+++). Tenint en
compte els següents punts:
- Els registres segueixen l'Ordre
Sistemàtic de K.H. Voous (1978) «The
list of Birds of the Western Palearctic»;
les informacions sobre cada espècie se
troben agrupades per illes, a cada illa,
els diferents registres s'han ordenat
cronològicament.
- De cada observació es proporcio-
na la següent informació:
Nom científic. Nom popular
Status. Selecció:
Illa: data, localitat, nombre d'exemplars,
comentaris observadors.
Comentaris dels editors
- En el cas d'espècies considerades
accidentals o rares a Mallorca i
Formentera, estan excloses i apareixen
en el capítol que porta per títol
«Homologació de rareses ornitològiques
a Mallorca i Formentera, Lnforme de
1995», dites observacions són revisades
pel Comitè d'Homologació de Rareses.
- Se publiquen les dades segures
sobre primers i darrers registres d'aus mi-
grants, hivernants, grans concentracions
d'una mateixa espècie, aus rares i
escasses. En aquest darrer cas, no es pu-
bliquen si no van acompanyades d'una
bona descripció de l'a ti cell i les
condicions en què va ser vist. No se pu-
bliquen determinats registres detallats de
nidificació per motius conservacionistes.
- Els registres són publicats amb els
seus respectius autors. Quan el nombre
d'observadors és superior a tres, només
se citarà el primer.
- El status a les Balears, figura a
l'Annex II. S'empren els següents
conceptes:
Sedentari: Població present tot l'any
(nidificant).
Estival: Present sols en època de
reproducció (primavera-estiu).
Hivernant: Present sols a l'hivern.
Migrant: Present sols en migracions pre
i/o postnupcials.
Accidental: Aplicat a divagants, indicant
el seu origen teòric (no es discrimina
en quina època).
Falta información o ?: Status dubtós.
Indicant a quina illa fa referència:
Mallorca (MA), Menorca (ME), Eivissa
(EI) i Formentera (FO). Quan no s'indica
l'illa, se sobreentén que se refereix al
conjunt de les Balears.
- En les espècies on la grandària de
la seva població ha pogut ser estimada,
*GOB-Mallorca. Verí, 3r. 07001 Palma
"GEN-GOB-Eivissa. Via Púnica, 54. 07800 Eivissa
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s'indiquen a més els següents
paràmetres: Rar, Escàs, Moderat,
Abundant.
- El criteri de selecció dels regis-
tres, apareix a cada espècie a continua-
ció del status, especificant breument el
criteri seguit per a la publicació de les
observacions rebudes. D'aquesta mane-
ra se pretén informar al lector sobre quins
són els registres que s'han publicat de
cada aucell.
- En el cas de les espècies presents
a les Balears d'origen natural descone-
gut figuren a la llista complementària.
S'indica de quina regió és originària.
LLISTA SISTEMÀTICA D'OBSERVACIONS CORRESPONENTS A 1995
Gavia stellata. Cabussó petit
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu informe del Comitè d'Homologació de Rareses de Mallorca i Formentera.
Gavia arctica. Cabussó
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu informe del Comitè d'Homologació de Rareses de Mallorca i Formentera.
Gavia immer. Cabussó gros
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu informe del Comitè d'Homologació de Rareses de Mallorca i Formentera.
Tachybaptus ruficollis. Setmesó
Sedentari (MA) i escàs (ME). Hivernant escàs. Accidental (FO). Falta informació.
Selecció: reproducció i dades d'interès.
Mallorca:	 S'Albufera, primeres pautes nupcials el 7-II. Primeres observacions
de polls el 28-III (VIC+).
Bassa de Son Ferriol (Palma), 35 ex. el 22-IX (JUR, BOS).
Formentera: Estany Pudent, 2 ex. a el 6-VIII (WIJ).
Podiceps cristatus. Soterí gros
Hivernant rar (MA-ME-EI). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca:	 S'Albufera: 1 ex. entre els dies 30-I i 14-II (VIC+); 2 ex. observats
del 15-XII fins a final de mes (HEA) (CAL).
Podiceps grisegena. Soterí gris
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu informe del Comitè d'Homologació de Rareses de Mallorca i Formentera.
Podiceps nigricollis. Soteri
Estival no reproductor (FO). Hivernant abundant (FO) i escàs (MA-ME-EI). Migrant
escàs (MA-ME). Selecció: màxims mensuals i fenologia.
Formentera: Estany Pudent, 1 ex. albí aïllat el 17-VIII (WIJ). Recomptes mensuals,
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Dates: 15-I 21-1 15-1II 12-IV 13-VI 13-VII 9-XI 30-XI
N5ex.: 600 300 275 110	 225	 175 370 765
Mallorca: S'Albufera, màxim mensual de 4 ex. el 17-I. Darrera observació 1 ex.
el 14-11I. Primera observació de tardor 2 ex. el 18-VIII. Vist fins
a 2 ex. fins a final d'any (VIC+).
Prat d'Alcúdia, vist des de el 13-I al 11-II (ROG, RES), amb un màxim
de 4 ex. el 28-I. 2 ex. del 26-VIII al 28-IX (HEA).
Bassa de Son Ferriol (Palma), 1 ex. el 6-I (HEA). 3 ex. el 22-IX
(JUR, BOS).
Salobrar de Campos, 6 ex. del 1 al 13-I (HEA)(SUA). 1 ex. el 1-VI.
1 ex. el 3-IX (GON). 5 ex. el 30-IX (HEA)(LOP, GAR). 4 ex. el6-
X (RES, GAR). 7 ex. el 19-XII (GON, SUN).
Portocolom (Felanitx), 1 ex. el 22-IX (HEA).
Eivissa:	 Bassa de Sa Rota (Sta. Eulària), 1 ex. el 17-IX (MAI, PAL, EST, et al.)
Menorca:	 Lluriac (Es Mercadal), 1 ex. del 23 al 31-XII (LIN).
Calonectris diomedea. Virot (MA), baldritja (EI-FO)
Estival abundant. Hivernant escàs. Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca:	 Son Serra (Santa Margalida), 6 ex. el 3-1 (HEA).
Cabrera:	 Na Foradada, 1.000 ex. el 22-VII (FOT++).
Sa Conillera: (S. Josep), escoltat el reclam de varis ex. el 13-X (MAR, CAR).
Eivissa:	 Punta Morcarte (S. Joan), 2 ex. el 24-XII (EST, PAL, MAR).
Puffinus gravis. Baldritja cap negre
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu informe del Comitè d'Homologació de Rareses de Mallorca i Formentera.
Punus yelkouan mauretanicus. Baldritja (MA-ME), virot (EI -FO)
Estival abundante i moderat (ME). Selecció: reproducció, subspècies i fenologia.
Cabrera:
	 28 ex. el 7-II (LLO, LAR,++).
Illot de Mitjorn: (S. Josep), 70 ex. el 5-VII (MAR, PLN).
Escull de s'Espartar: 1 ex. trobat mort el l-VIII (MAI, EST, MAR).
Mallorca:	 Cap Salines (Santanyí), 1 ex. el 22-X (HEA).
Hydrobates pelagicus. Noneta (MA), paio (EI), bruixa o marineret (ME)
Sedentari abundant (MA-EI). Estival escàs (ME-FO). Falta informació. Selecció:
reproducció i fenologia.
Illot d'es Caragoler: 2 adults covant el 5-VIII (EST, MAR).
Illot de Negres: (Eivissa), Trobat 1 poll mort el 6-VIII (MAR).
Morus bassanus. Soteler, cagano (EI)
Hivernant escàs. Migrant escàs (MA-ME-EI). Selecció: fenologia i màxims men-
suals.
Mallorca:	 Cap Salines (Santanyí), un màxim de 11 ex. el 1-I. Darrer registre, 2
ex. el 20-III (HEA).
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Banyalbufar, 1 ex. el 22-V (HEA).
Colònia Sant Jordi (Ses Salines), 1 ex. el 5-IX (RES).
Cabrera:	 darrer registre, 1 ex. el 17-III (LAR++). Primeres observacions, 1
adult a es Freu del 18 al 20-VIII. 1 ex. a es Freu, el 25-X (SEE).
Eivissa:	 Cala Conta (S. Josep), 2 ex. el 25-X (PRA).
Punta Moscarte (S. Joan), 6 ex. un d'ells immadur el 24-XII (MAI,
ESP, EST, et al.).
Tagomago: 3 ex. el 24-XII (PAL, MAR, REE, et al.).
Phalacrocorax carbo. Corpetassa
Migrant moderat (ME). Hivernant moderat, en expansió. Selecció: fenologia i màxims
mensuals.
Mallorca:	 S'Albufera, amb un màxim de 177 ex. el 15-I. Darrera observació
hivernal 4 ex. el 31-III. Primera observació de tardor 1 ex. el 20-
IX i un màxim de 145 ex. el 26-XII (VIC+).
Salobrar de Campos, 3 ex. el 11-I (GON). 14 ex. el 28-XI. 40 ex. el
19-XII (GON, SUN).
Eivissa:	 Ses Salines (S. Josep): 62 ex. el 21-I; 1 ex. el 20-IV (MAI, MAR); 5
ex. el 17-XI (PAL, MAI, MAR).
Phalacrocorax aristotelis. Corb marí, cagaire (ME)
Sedentari abundant. Selecció: reproducció i màxims mensuals.
Cabrera:
	
500 ex. el 1-II (GUI, GAC,++).
Botaurus stellaris. Bitó, queca (MA), vendebou (ME)
Sedentari rar (MA). Migrant rar (MA-ME).Accidental (FO). Selecció: tots els regis-
tres rebuts.
Mallorca:	 S'Albufera. Vist tot l'any. Primeres pautes nupcials 15-II. Màxim 7
ex. el 22-III (VIC+).
Ixobrychus minutus. Suís
Estival (MA)(ME?). Migrant escàs. Accidental (FO). Falta informació. Selecció:
reproducció i fenologia.
Mallorca:	 S'Albufera. Observacions hivernals, 1 ex. el 5-I i 2 ex. el 18-I. Vist
amb regularitat a partir de dia 26-III. Ex. solitaris fins a final d'any
(VIC+).
Eivissa:	 Ses Feixes (Eivissa). 1 ex. el 18 i 20-VII (MAR). 1 mascle el 20-VII
(MAI). 1 ex. el 5-IX (PAL, MAR).
Nycticorax nycticorax. Orval
Migrant moderat i escàs (FO). Hivernant escàs (MA). Cria accidental (MA). Estival
escàs no reproductor (ME). Selecció: fenologia.
Mallorca:	 S'Albufera. Vist tot l'any, amb un màxim de 41 ex. el 13-VII
(VIC+).
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Formentera: 3 ex. a La Mola el 12-IV; 16 ex. a l'Estany Pudent el 17-VIII (WIJ).
Eivissa:	 Ses Feixes (Eivissa), 5 ex. el 11-V (MAI), i 1 ex. el 28-V (MAR).
Benirràs (S. Joan), 1 adult el 29-IX (CAR, MAR).
Cabrera: 	 1 ex. sentit al vespre el 14-IX (GON).
Ardeola ralloides. Toret (MA), garsa monyuda (ME)
Migrant escàs i rar (FO). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca:	 Albufereta (Pollença), 1 ex. el 2-IV (HEA).
S'Albufera. Observacions primaverals, vist sempre 1 ex. entre el 17-
IV i 10-VI. Observacions de tardor, 1 ex. vist entre el 19-IX i 8-
X (VIC+).
Eivissa:	 Bassa depuradora de Sta. Eulàlia, 1 ex. el 2-IX (MON+++).
Bubulcus ibis. Esplugabous, garsa blanca (ME)
Estival no reproductor (MA). Hivernant escàs.Accidental (FO). Selecció: reproducció
i màxims mensuals.
Mallorca:	 S'Albufera. màxims de 144 ex. el 15-I i 173 ex. el 17-X. No s'han
observat pautes de reproducció (VIC+).
Alcúdia, 90 ex. el 22-II, 88 ex. el 6-III als conreus (HEA).
Salobrar de Campos, 15 ex. el 10-III (GAR). 13 ex. el 19-XII (GON,
SUN).
Cabrera:	 1 ex. el 27-VIII (TRR, BAR,++).
Eivissa:	 Ses Feixes (Eivissa), 1 ex. el 5 i 26-XI (MAR).
Menorca:	 Lluriac (Es Mercadal), 4 ex. el 23-XII (LIN).
Egretta garzetta. Agró blanc
Migrant moderat. Hivernant moderat i escàs (FO). Estival no reproductor. Selecció:
màxims mensuals.
Mallorca:	 S'Albufera. un màxim de 157 ex. el 15-I (VIC+).
Albufereta (Pollença), 40 ex. a la platja el 27-I1I (HEA).
Salobrar de Campos, 12 ex. el 27-II (ROG, VIC, MOT). 20 ex. el 3-
XI (ROG, AMN), i el 19-XII (GON, SUN).
Cabrera:	 Un esbart de 15 ex. posats a la bocana del Port, el 18-VIII (SEE). '
Eivissa:	 Ses Feixes (Eivissa), 1 ex. el 12-XI i 2 ex. el 3-XII, amb marques
taronges a l'ala amb el codi SAN (EVE)(MAR).
Egretta alba. Agró blanc gros
Hivernant rar (MA-ME)(EI?). Accidental (FO). Selecció: fenologia i dades d' interès.
Mallorca:	 S'Albufera. Darrera observació hivernal d'un ex. el 21-III, amb un
màxim de 3 ex. el gener. Primeres observacions de tardor d'un ex.
el 19-VIII, amb un màxim de 3 ex. el novembre i desembre (VIC+)
(CAL) (ROG).
Albufereta (Pollença), vist 1 ex. des del 15-X fins a final d'any (HEA)
(RES).
Salobrar de Campos, 3 ex. el 29-V, 1 ex. el 9-XI (HEA).
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Ardea cinerea. Agró
Migrant moderat. Hivernant moderat (MA-EI). Cria accidental 1990 i 91 (MA).
Estival moderat no reproductor (ME). Selecció: reproducció i màxims mensuals.
Mallorca:	 S'Albufera. Amb un màxim de 53 ex. el 17-I. No hi ha pautes de
reproducció (VIC+).
Albufereta (Pollença), 22 ex. el 4-1 (HEA). 19 ex. el 29-X (RES).
Salobrar de Campos, 17 ex. el 3-IX (GON). 23 ex. el 28-XI (GON,
SUN).
Eivissa:	 Ses Salines (S. Josep). 14 ex. el 26-III (MAI, MAR). 32 ex. el 17-IX
(EST, PAL, MAI).
Cabrera:	 1 ex. a l'Imperial el 21-II (PLO, LAR,++).
Ardea purpurea. Agró roig (MA), garsa reial (EI)
Estival escàs (MA). Migrant moderat (ME) i escàs (EI-FO). Selecció: reproducció i
fenologia.
Mallorca:	 S'Albufera. Primera observació primaveral d'un ex. el 18-I1I
(VIC+). Darrera observació de tardor d'un immadur el 3-X (HEA).
Eivissa:	 Ses Feixes (Eivissa), 2 ex. el 12-IV (MAR).
Ses Salines (S. Josep). Vist sempre 1 ex. el 13 i 28-V (MAR, MAI),
20 i 21-IX (PAL, MAR).
Formentera: 1 ex. a l'Estany Pudent, els dies 18-IV i 14-IX (WIJ).
Cabrera:	 1 ex. el 13-II1 (MAS++). 1 ex. a 1'Ensiola el 26-V (GON, RES,
AGU, et al.).
Ciconia nigra. Cigonya negra
Migrant rar (MA-ME-EI). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca:	 Vall de Bóquer (Pollença), 1 ex. el 23-IV (HEA).
S'Albufera. 4 ex. el 24-IV (VIC+).
Escorca: 1 ex. el 26 i 27-IV, i 2 ex. el 28-IV a l'embassament de
Cúber; 2 ex. el 2-V (HEA).
Coll d'Orient (Bunyola), 1 ex. el 30-IV (QUT).
Salobrar de Campos, 1 ex. el 4-V (HEA).
Jardí Botànic de Sóller, 1 ex. el 27-X (ALO).
Cabrera:	 1 ex. el 22-X (RES).
Ciconia ciconia. Cigonya
Migrant escàs. Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca:	 S'Albufera. Present entre el 23-IV amb 2 ex. i el 24-VII amb 1 ex.
Un màxim de 8 ex. el 24-IV (VIC+). Tardor, 3 ex. el 2-X (HEA), 2
ex. el 22-X (VIC+).
Palma, per tercer any consecutiu hiverna 1 ex., observat a Son Reus
el 4-1 i 3-II (MAN+++), a Son Ferriol en març (ROG) (FER+++).
1 ex. el 17-IV (SUA). 2 ex. al Prat de Sant Jordi el 12-VI (GON,
BLA), i del 2-IX al 23-X (SUA) (RIE).
Cúber (Escorca), 1 ex. el 3-IV (HEA).
Vall de Bóquer (Pollença), 13 ex. el 13-IV (HEA).
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Menorca: .	 Ciutadella: 2 ex. posats al Prat des Banyuls, el 14-I (TRI, LIN); 2
ex. a Punta Nati el 11-1V (PAB, POS); 1 ex. a Son Poma, el 15-IV
(TRI, CAO).
Cabrera:	 3 ex. els dies 22 i 25-VIII (RES).
Eivissa:	 Ses Salines (S. Josep), 1 ex. el 17-X (MAI, MIA).
Plegadis falcinellus. Ibis negre
Migrant rar (MA-ME). Accidental (EI). Selecció: tots els registres rebuts.
Menorca:	 Binigafull (Ciutadella), 1 ex. el 28-IX (CAO, POS).
Mallorca:	 S'Albufera. I ex. els dies 19-IX i 18-XI. 2 ex. a partir del 30-XI fins
a final d'any (VIC+).
Albufereta (Pollença), 1 ex. el 19-IX (HEA).
Platalea leucorodia. Bec-planer
Hivernant rar (MA-ME-EI). Migrant escàs (ME). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca:	 S'Albufera. 1 ex. des de principis de gener fins a dia 24-I. 1 ex. des
de 6-III fins a 5-V (VIC+) (HEA).
Albufereta de Pollença, 1 ex. el 17-XI (LLB).
Platalea alba. Bec-planer africà
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu informe del Comitè d'Homologació de Rareses de Mallorca i Formentera.
Phoenicopterus ruber. Flamenc
Migrant escàs. Hivernant escàs (MA-ME-EI). Selecció: fenologia i màxims men-
suals.
Mallorca:	 S'Albufera. 1 ex. del 20 al 23-VII (VIC+). 1 jove a ses Salinetes el
30-IX (CAL).
Salobrar de Campos, recomptes mensuals (SUA, HEA, ROG, AMN,
GAR).
Dates: 15-III 23-V 26-IX 4-X 3-XI 11-XII
N°ex.: 4	 17	 25	 15	 8	 15
Albufereta (Pollença), 3 adults del 30-VI al 6-VII (HEA).
Eivissa:	 Ses Salines (S. Josep), màxims mensuals, el desembre s'oberva un
ex. amb l'ala ferida (MAR, PRA, PAL, MAI, CAR, EST, EVE).
Dates: 21-1 23-II 18-III IV 13-y VIII 17-IX X 17-XI 10-XII
N°ex.: 83
	 45	 25	 3	 1	 1	 134 140 170	 166
Formentera: Estany Pudent, 20 ex. el 3-VI, 1 ex. el 23-VIII (WIJ). 43 ex. els dies
del 17 al 19-XII (COS).
Cygnus olor. Cigne menut
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
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Vegeu informe del Comitè d'Homologació de Rareses de Mallorca i Formentera.
Anser albifrons. Oca carablanca
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu informe del Comitè d'Homologació de Rareses de Mallorca i Formentera.
Anser anser. Oca salvatge
Hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Selecció: fenologia.
Mallorca:	 S'Albufera. Darrera observació hivernal de 17 ex. el 8-II, amb un
màxim de 23 ex. el 26-I i 3-II. Primera observació de tardor de 3
ex. el 7-XI, amb un màxim de 36 ex. a finals de desembre (VIC+)
(HEA).
Salobrar de Campos, 5 ex. el 6-X (RES, GAR). 4 ex. el 23-XII (RES,
RAI).
Eivissa:	 Atzaró (Sta. Eulàlia), 1 ex. el 16-I (MON+++).
Menorca:	 Lluriac (Es Mercadal), 8 ex. el 23-XII (LIN).
Branta Ieucopsis. Oca de galta blanca
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu informe del Comitè d'Homologació de Rareses de Mallorca i Formentera.
Tadorna ferruginea. Ànnera canyella
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu informe del Comitè d'Homologació de Rareses de Mallorca i Formentera.
Tadorna tadorna. Ànnera blanca
Estival excepcional (EI-MA). Hivernant escàs i rar (FO). Migrant moderat (FO) i
escàs (ME). Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Formentera: Estany Pudent, vista una parella des del 5-IV fins a final d'any, que
ha conseguit criar, primera observació de poll el 29-VI (WIJ).
(Sobre reproducció nota breu de S. Wijk)
Eivissa:	 Ses Salines (S. Josep). Efectuades 7 observacions entre el 21-I i 30-
III, amb un màxim de 8 ex. el 4-111 (MAR, MAI). Observada una
parella en actitud d'aparellament el 9-IV (MAI, PAL, MAR).
Comprovada nidificació amb 5 polls el 18-1V (MAI). En el segui
ment posterior es duen a terme 8 observacions on es pot constatar
la parella amb els 5 polls fins el 30-IV. El 4-V només s'observen
els dos adults (MAR, MAI). Es controlen els dos adults 3 vegades
més fins el 14-V (MAR, MAI). Se troba I poll mort el 6-VI (GAL).
3 ex. el 12 i 19-XI (MAR, MAI, PAL).
Mallorca:
	 S'Albufera. Vist des de començament d'any fins dia 23-VIII. Es
tornen a observar ex. a partir del 26-XI. Primera observació de
polls el dia 16-V (VIC+) (HEA). Una parella amb 5 polls el 20-V
(CAL, PEE).
Albufereta (Pollença), 2 ex. del 25-IX al 1-X (HEA).
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Salobrar de Campos, 4 ex. del 24-X al 24-XI (HEA) (GAR). 5 ex. el
19-XII (GON, SUN).
Anas penelope. Siulador
Hivernant moderat i rar (FO). Migrant moderat i escàs (FO). Selecció: fenologia i
màxims mensuals.
Mallorca:	 S'Albufera. Amb un màxim de 591 ex. el 13-I. Darrera observació
hivernal amb 1 ex. el 26-IV. Primera observació de tardor amb 5
ex. el 26-IX, amb un màxim de 471 ex. el 24-XII (VIC+) (HEA).
Salobrar de Campos, 120 ex. el 19-XII (GON, SUN).
Albufereta (Pollença), 48 ex. el 27-II (RES).
Eivissa:
	 Ses Salines (S. Josep), 3 ex. el 19-XI (MAI, PAL, FON, et al. ). 5
ex. el 22-XII (MAR, MAI).
Bassa de Sa Rota (S. Eulàlia), 35 ex. el 12-XII (ESP).
Menorca:
	 Lluriac (Es Mercadal), un mínim de 150 ex. el 27-XII (LIN).
Anas strepera. Ànnera griseta
Hivernant escàs i escàs (FO),Migrant escàs (MA-FO). Cria accidental 1993 i 94
(MA). Selecció: reproducció i màxims mensuals.
Mallorca:	 S'Albufera. Un màxim de 116 ex. el 13-I. No es varen observar
pautes reproductores (VIC+). Més de 70 ex. el 24-XII (HEA).
Salobrar de Campos, 6 ex. el 17-IV. 1 ex. el 20 i 27-X (HEA).
Eivissa:	 Ses Salines (S. Josep), 6 femelles i 1 mascle el 17-X (MAR, MIA,
MAI).
Anas crecca. Sel.la rossa
Hivernant moderat i escàs (FO). Migrant moderat. Selecció: fenologia i màxims
mensuals.
Mallorca:	 S'Albufera. Darrera observació hivernal amb 12 ex. el 15-IV.
Primera observació de tardor amb 2 ex. el 18-VIII (VIC+).
•Albufereta (Pollença), 60 ex. el 16-XII, hi ha pocs exemplars degut
a l'ativitat cinegètica (HEA).
Formentera: Estany Pudent, 1 ex. entre els dies 17 i 30-VIII. Vist entre els dies I
i 13-XII amb un màxim de 3 ex. el 13-XII (WIJ).
Eivissa:	 Bassa de Sa Rota (S. Eulàlia), 1 ex. el 2 i 17-IX (MON+++)(PAL,
MAR, EST, et al.). 3 ex. el 12-XII (ESP).
Ses Salines (S. Josep), 6 ex. el 20-IX (MAI, MAR). 2 ex. el 26-XI
(ESP, MAR, PAL).
Menorca:
	 Lluriac (Es Mercadal), un mínim de 75 ex. el 30-XII (LIN).
Anas platyrhynchos. Coll-blau (MM), rossa (FF)
Sedentari. Hivernant abundant i rar (FO). Migrant abundant (ME) i escàs (FO).
Selecció: reproducció i màxims mensuals.
Mallorca:	 S'Albufera. Observacions de polls a partir del 20-III (VIC+).
Eivissa:	 Ses Salines (S. Josep). 6 ex. el 21-I, i 10 ex. el 19-III (MAI, MAR).
1 femella el 11-V (MAI).
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Anas acuta. Coer, àdena coa llarga (EI), àneda amb coa (ME)
Migrant escàs (EI-FO). Hivernant escàs (MA-ME) i rar (FO). Selecció: fenologia i
màxims mensuals.
Mallorca:	 S'Albufera. Amb un màxim de 43 ex. el 17-I. Darrera observació
hivernal amb 1 ex. el 23-II1. Primera observació de tardor amb 1
ex. el 8-X (VIC+).
Salobrar de Campos, 52 ex. el 1-I (HEA). 25 ex. el 27-II (ROG,
VIC, MOT). 40 ex. el 2-111. 13 ex. el 27-X (HEA). 20 ex. el 19-XII
(GON, SUN).
Formentera: Estany Pudent, 1 ex. el 15-III; 2 mascles i 3 femelles entre el 2 i 16-
XI (WIJ).
Eivissa:	 Ses Salines (S. Josep), 2 ex. el 20-IX (MAR, MAI), i 3 ex. el 19-XI
(MAI, PAL, REE et al.).
Menorca:	 Lluriac (Es Mercadal), 2 ex. el 23-XII (LIN).
Anas querquedula. Sel.la blanca
Migrant moderat i escàs (FO). Hivernant escàs (ME). Selecció: fenologia i màxims
mensuals.
Mallorca:	 S'Albufera. Primavera, vist entre el 19-II i 12-IV, amb un màxim de
90 ex. el 20-III. 1 mascle el 1-V. Tardor, 3 ex. el 18-VIII, i vist
sempre una femella entre el 17-X i 9-XI (VIC+) (HEA).
Eivissa:	 Bassa depuradora de Sta. Eulàlia, 2 ex. el 23-II i 7-III (MON+++).
Ses Salines (S. Josep), 1 mascle el 19 i 26-III (MAI, MAR).
Formentera: Estany Pudent, 1 femella el 12-IV, 1 femella molt mansa el 7-IX
(WIJ).
Anas discors. Sel.la ala-blava
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu informe del Comitè d'Homologació de Rareses de Mallorca i Formentera.
Anas clypeata. Cullerot
Migrant moderat (MA-EI) i escàs (FO). Hivernant moderat i rar (FO). Selecció:
fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: S'Albufera. Màxim de 432 ex. el 24-I. 450 ex. a mitjan febrer i 4-III.
54 ex. el 1-IV (HEA). Darrera observació hivernal, 1 mascle el4-
V. Observat I mascle el 10-VII. Tardor, observat a partir del 10-
VIII (VIC+). 50 ex. el 22-X. 260 ex. el 14-XI. 400 ex. el 25-XII
(HEA).
Salobrar de Campos, 20 ex. el 11-I (GON). 20 ex. el 19-XII (GON,
SUN).
Formentera: Estany Pudent, 1 femella i 2 mascles el 15-I (WIJ).
Eivissa:	 Ses Salines (S. Josep), 7 ex. el 8-IV (ESP). 3 ex. el 28-XII (PAL).
Menorca:	 Lluriac (Es Mercadal), 52 ex. el 23-XII (LIN).
Marmaronetta angustirostris. Sel.la marbrenca
Migrant rar (MA-ME-EI). Cria accidental 1976 (MA). Selecció: tots els registres
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rebuts. Vegeu informe del Comitè d'Homologació de Rareses de Mallorca i Formen-
tera.
Netta rufina. Bec vermell, japonès (EI)
Sedentari escàs (MA). Reintroduït el 1991 (MA). Accidental (ME-FO). Selecció:
reproducció i màxims mensuals.
Mallorca:	 S'Albufera. Primers polls observats a partir del 24-III. Màximes
concentracions de 65 ex. el 8-X (VIC+) i 90 ex. el 24-XII (HEA).
Aythya ferina. Moretó, moretò cap vermell (EI), rabassot (ME)
Migrant escàs (ME-FO). Hivernant moderat (MA-ME), escàs (EI?) i rar (F0). Cria
accidental 1992, 93 i 94 (MA). Selecció: reproducció i màxims mensuals.
Mallorca:
	
S'Albufera. Amb un màxim de 545 ex. el 17-I. Observació dels
primers polls a partir del 9-VI (VIC+).
Bassa de Son Ferriol (Palma), 25 ex. el 6-II (HEA).
Prat d'Alcúdia, 38 ex. el 30-XII (HEA).
Eivissa:	 Ses Salines (S. Josep), 1 mascle el 19-III (MAR, MAI). 1 ex. el 17-X
(MIA, MAI, MAR).
Aythya nyroca. Parda, anedó (ME), rebassot menut (ME)
Migrant rar (MA). Hivernant rar (MA-ME). Accidental (FO). Selecció: tots els re-
gistres rebuts.
Mallorca:	 S'Albufera. 1 ex del 9 al 22-II (VIC+; RAI) i 2 mascles entre els dies
3-9-XII (VIC+). 1 jove el 26-VIII (HEA).
Eivissa:	 Bassa depuradora de Sta. Eulàlia, 1 ex. el 1-IV (MON+++).
Formentera: Estany Pudent, 1 mascle entre el 16-XI i 1-XII (WIJ).
Aythyafuligula. Moretó de puput, ànec de plomall (EI), rabassot de cresta (ME)
Hivernant moderat (MA) i escàs (ME).Accidental (EI). Selecció: fenologia i màxims
mensuals.
Mallorca: S'Albufera. Amb un màxim de 130 ex. el 17-I. Darrera observació
primaveral, 1 mascle el 27-IV (VIC+). Primera observació de
tardor, 1 ex. el 29-IX (HEA).
Prat d'Alcúdia, 6 ex. el 28-1. 8 ex. el 11-II (RES). 3 ex. el 1-IV (HEA).
Aythya marila. Moretó cabussó
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu informe del Comitè d'Homologació de Rareses de Mallorca i Formentera.
Clangula hyemalis. Ànnera glacial
Accidental. Selecció: Tots els registres rebuts.
Vegeu informe del Comitè d'Homologació de Rareses de Mallorca i Formentera.
Melanitta nigra. Negreta
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu informe del Comitè d'Homologació de Rareses de Mallorca i Formentera.
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Melanitta fusca. Ànnera fosca
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu informe del Comitè d'Homologació de Rareses de Mallorca i Formentera.
Mergus serrator. Ànnera peixetera, àneda peixetera (ME)
Hivernant escàs. Accidental (FO). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca:	 Ciutat Jardí (Palma), 2 ex. el 2-II (SUA).
Badia de Pollença, 1 femella el 20-XII (HEA).
Formentera: Estany d'es Peix, 1 femella el 25-XI (WIJ).
Eivissa:	 Riu de S. Eulàlia, 1 femella observat el dies 28 al 30-XII(ROM).
Pernis apivorus. Falcó vesper
Migrant escàs i moderat (FO). Selecció: màxims mensuals i fenologia.
Mallorca:	 Pollença. 1 ex. al Cavall Bernat el 1-IV. 3 ex. a Cases Velles el 2-IV
(GON). Un màxim de 7 ex. a Ternelles el 13-V (HEA).
Escorca. 1 ex. al Puig Massanella el 7-VII (GON).
S'Albufera. I ex. el 22-VIII (RID+).
Menorca:	 Ciutadella: un esbart de 10 ex. a Son Felip el 24-V (TRI); 1 ex. a
Punta s'Escullar el l0-IX (CAO, TRI).
Cabrera: primera obsevació primaveral, 1 ex. el 5-IV (RES), i dar rera, 1 ex. a
Bella Mirada el 7-VI (GON). Primera observació de tardor 6 ex. el
5-IX, i darrera 1 ex. el 12-X (RES).
Formentera: La Mola, 70 ex. volant en cinta a 20-50 m d'altura el 13-V (WIJ).
Entre 60 i 80 ex. passen volant des de Punta Roja cap a Ses Salines
el 13-V. 1 ex. al Carnatge el 15-IX (COS).
Milvus migrans. Milana negra
Migrant escàs i rar (FO). Selecció: tots els registres rebuts. (fenologia i màxims
mensuals).
Menorca:	 Ciutadella: 1 ex. a Son Salomó el 21-I (TRI); A Punta Nati, vist
sempre 1 ex. del 14-II al 6-IV (POS). 1 ex. a Binigafull el 20-VII,
junt a set milanes reials duxant-se clavan els aspersors (CAO, POS).
Tordonet (Maó), 1 ex. el 18-XII (LIN, POS).
Mallorca:	 Pollença: 1 ex. a Cases Velles el 2-IV (GON). 1 ex. a Formentor el
20-IX (HEA).
Gorg Blau (Escorca), 6 ex. el 19-IV (HEA).
Port d'Andratx, 2 ex. el 27-V (HEA).
S'Albufera. 1 ex. els dies 8-V i 12-X (VIC+).
Cabrera:	 1 ex. sobre una figuera el 16 i 19-II (MMA, AGU, LAR,++). 1 ex. el
11-IV (GUI++). 1 ex. el 1-V (GON). 1 ex. el 17-IX (RES).
Menorca:	 Ciutadella: 1 ex. a La Vall el 14 i 26-VI (CAO, POS, PAB); 1 ex. a
Binigafull el 20-VII (CAO, POS); 2 ex. a La Vall el 9-VII (CAO).
Tordonet (Maó), 1 ex. el 18-XII (LIN).
Milvus milvus. Milana reial
Sedentari (MA) i moderat (ME). Hivernant rar (MA). Migrant rar (MA-EI-FO).
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Selecció: reproducció, fenologia i dades d'interès.
Eivissa:	 Ses Païsses (S. Antoni), 1 ex. el 29-IV (ROM).
Mallorca:	 Vall de Bóquer (Pollença), 7 ex. el 5-V (HEA).
Serra Tramuntana, 6 ex. a un dormider el 31-XII (QUI).
Menorca:	 Binigafull (Ciutadella), 7 ex. el 20-VII, posats banyant-se davall els
aspersors (CAO, POS).
Maó, un mínim de 31 ex. sobrevolant un posador el 4-XII (LIN, POS).
Neophron percnopterus. Arpellot, miloca (ME)
Sedentari moderat (ME) i rar (MA). Cria comprovada 1993 (MA). Selecció: tots els
registres rebuts a MA.
Mallorca:	 Pollença, per terçer any consecutiu (almenys) la colla ha surat I poll
(RES). Observacions de una colla i 1 jove des del 2-IV a agost
(HEA)(QUI)(PER).
Cap Blanc-Cala Blava (Llucmajor), 1 ex. volant a prop de tres vol-
tors, el 21-VIII (MAC).
Mortitx (Escorca), 1 adult el 20-X (ALO).
Gyps fulvus. Voltor foraster
Present un exemplar des de 1983 (MA). Selecció: dades d'interès.
Cap registre seleccionat.
Aegypius monachus. Voltor
Sedentari escàs (MA). Accidental (ME). Selecció: reproducció i dades d'interès.
Mallorca: Entre la població salvatge s'han ocupat 8 nius a la Serra de Tramun-
tana, dels quals s'han produït 7 postes i tan sols 6 ous han eclosio-
nat, volant finalment 5 polls. En el centre de cria en captivitat de
Son Reus (Palma), s'efectuaren 4 postes que no arribaren a
descloure. Del recompte realizat durant els dies 1 al 5-XI s'estima
una població de 68+14 ex. (TEW).
Cabrera:	 1 ex. rodejat per gavines el 21-II (MMA++).
Circaetus gallicus. Àguila marcenca
Migrant rar (MA) i escàs (ME).Accidental (EI-FO). Selecció: tots els registres rebuts.
Menorca:
	 Ciutadella: 1 ex. a La Vall el 14-IV. 1 ex. a Son Planes el 1-V (TRI,
CAO); 1 ex. a Son Bernedí el 28-IX (CAO, POS).
Mallorca:	 Capocorb (Llucmajor), 1 ex. el 30-IX (THO).
Circus aeruginosus. Arpella, pilot d'adenes (EI)
Sedentari escàs (MA). Hivernant escàs (MA-EI) i moderat (ME). Migrant moderat.
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca:
	 S'Albufera. Un màxim de 47 ex. el 18-I. Construcció de nius a partir
del 13-III (VIC+). 1 ex. melànic el 23-II (HEA).
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Cabrera:	 122 ex. entre el 16-VIII i 23-X. Un donnider amb 28 ex. el 15-IX
(RES).
Eivissa:	 Ses Salines (S. Josep). 1 i 2 ex. el 21 i 28-I. 1 mascle el 26-III. 1
femella el 16-IV. 2 ex. el 20-IX. 1 ex. el 12-XI (MAI, MAR).
Ses Feixes (Eivissa). 1 mascle el 4-IX. 1 femella el 17-IX (MAR).
Sa Conillera: (S. Josep), 1 ex. el 14-X (CAR, MAR).
Formentera: Estany Pudent, 1 femella el 26-I, 1 subadult el 3-II (WIJ).
Circus cyaneus. Esparver d'albufera
Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs. Selecció: fenologia.
Mallorca:	 S'Albufera. Darrera observació hivernal, 1 mascle el 25-II. Primera
observació de tardor, 2 femelles el 18-XI (VIC+).
Puig de Míner (Campanet), 1-XI (RES, MOR, RIG).
Eivissa:	 Ses Salines (S. Josep), 1 femella el 19-I1I, 15 i 22-XII (MAI, MAR,
PAL).
Circus macrourus. Arpella pàl.lida
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu informe del Comitè d'Homologació de Rareses de Mallorca i Formentera.
Circus pygargus. Àguila d'albufera
Migrant escàs (MA-EI-FO) i moderat (ME). Selecció: fenologia.
Menorca:	 Ciutadella: 1 mascle a Punta Nati el 6-IV (POS); 1 ex. amb marcas
alars (esq. cel/verd, dreta verd/groc) a Binigafull, el 12-IX (CAO,
POS).
Mallorca:	 S'Albufera, 1 femella el 9-1V (HEA).
Albufereta (Pollença), 1 femella el 16-1V, i 1 immadur del 5 al 21-IX
(HEA).
Cabrera:	 primera de tardor, 1 mascle el 5-IX, i darrera, 1 jove el 30-IX (RES).
Accipiter nisus. Falcó torter, esparver (ME)
Hivernant escàs (MA-EI) i moderat (ME). Migrant (MA-EI) i escàs (FO). Selecció:
fenologia.
Cabrera:	 primavera, darrera observació, 1 ex. capturat per a anellament, el27-
IV. Primer ex. observat a la tardor el 15-IX (RES).
Eivissa:	 Benirràs (S. Joan), 1 femella el 1-X (MAR, CAR, TOR).
Buteo buteo. Aligot
Hivernant rar (MA-ME-EI). Migrant escàs i moderat (ME). Selecció: tots els regis-
tres rebuts.
Eivissa:	 Pla de Sant Llorenç, 1 ex. en fase fosca el 27-I (MON+++).
S. Josep: 2 ex. al Puig Redó el 30-IV (PRA). 1 ex. a la platja d'en
Bossa el 13-V (MAR, MAI).
San Miquel (S. Joan), 1 ex. el 1-VIII (EST).
Mallorca:	 Salobrar de Campos, 1 ex. el 8-III (HEA).
S'Albufera. 1 ex. el 9-III (HEA). 1 ex. el 20-IX (VIC+).
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Pollença: 6 ex. a Cases Velles el 4-1V; 5 ex. al Vall de Bóquer el 11-IV
(HEA).
Mortitx (Escorca), 1 ex. el 27-XI (ALO).
Sa Coma (Selva), 1 ex. el 10-XII (ALO).
Cabrera:
	
1 ex. el 3-III i 2-VIII (SEE). 1 ex. el 22-VII (SAL, RUI,++). 1 ex. el
30-IX i 2 ex. el 1-X (RES).
Menorca:	 Ciutadella: 1 ex. a Son Mestres el 14-III; 1 ex. a La Tri nitat el 13-VI
(CAO).
Aquila chrysaetos. Àguila reial
Accidental. Extingit com a reproductor (MA). Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu informe del Comitè d'Homologació de Rareses de Mallorca i Formentera.
Hieraaetus pennatus. Esparver, soter (ME)
Sedentari (MA-ME). Migrant escàs (EI-FO). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca:	 Serra Tramuntana, un niu amb 1 femella i 1 jove volander el 8-VII
(DIE). 1 ex. clar fent vols nupcials el 4-XI (SUN).
Formentera: 1 ex. a Sant Ferran el dia 13-V (COS).
Eivissa:	 Ses Feixes (Eivissa), I ex. de fase fosca el 26-XI (PAL, ESP, MAI,
et al.).
Port d'es Torrent (S. Josep), 2 ex. de fase fosca el 30-IX (PRA).
Cabrera:	 1 ex. el 27-II (ARE, MAS,++), i el 15-III (AGU++). Un màxim de 13
ex. el 30-IX (RES). 1 ex. el 5-XI (GAC++).
Hieraaetus fasciatus. Àguila coabarrada
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu informe del Comitè d'Homologació de Rareses de Mallorca i Formentera.
Pandion haliaetus. Àguila peixetera
Sedentari rar (MA) i escàs (ME). Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs.
Extingit com a reproductor (EI-FO). Selecció: reproducció i dades d'interès
Sa Conillera: (S. Josep), 1 ex. el 13-X (CAR, MAR).
Mallorca:
	 S'Albufera. Vist tot l'any (VIC+).
Formentera: La Mola, 2 ex. el 22-XI (WIJ).
Falco naumanni. Xoriguer petit
Accidental. Extingit com a reproductor (ME). Selecció: tots els registres rebuts.
Cap observació. Tots els registres publicats a l'Anuari es realitzaren en 1985,
88, 90, 91 i 92.
Falco tínnunculus. Xoriguer
Sedentari moderat. Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant moderat (MA-EI). Selec-
ció: reproducció.
Mallorca:	 S'Albufera. Construcció de nius a partir del 27-1V (VIC+).
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Falco vespertinus. Falcó cames-roges
Migrant primaveral escàs i rar (FO). Selecció: fenologia.
Eivissa:	 Sa Granada (Eivissa), 1 ex. el 23-I (PRA).
Ca'n Joan d'en Bassó (S. Eulàlia), 1 ex. el 11-V (ROM).
Mallorca:	 S'Albufera. 1 mascle el 25-1V i 3 ex. el 8-V (VIC+).
Cabrera:	 1 ex. el 5-IV (LAR, RES,++). 1 jove el 24-IX. 1 mascle adult el27-
IX (RES).
Falco columbarius. Esmerla
Hivernant i Migrant rar. Accidental (ME-FO). Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu informe del Comitè d'Homologació de Rareses de Mallorca i Formentera.
Falco subbuteo. Falconet
Migrant escàs i rar (FO). Cria accidental (MA). Selecció: fenologia.
Mallorca:	 S'Albufera. 1 ex. els dies 23-IV i 5/7-X (VIC+).
Cases Velles (Pollença), 1 ex. el 2-V (HEA).
Menorca: Ciutadella: 2 ex. a La Trinitat el 13-VI (POS, CAO); 1 ex. a La Vall
el 5-VII (CAO); 1 ex. el 7-IX a la carretera de La Vall; 1 ex. a Son
Planas el 12-IX (CAO, POS).
Cabrera:	 tardor: primer ex. el 18-IX, i darrer, 1 jove 12-X (RES).
Falco eleonorae. Falcó marí
Estival moderat (MA-EI). Migrant escàs (ME-FO). Selecció: reproducció, fenolo-
gia i màxims mensuals.
Mallorca:	 S'Albufera. Primera observació primaveral, 1 ex. ell-IV, amb un
màxim de 112 ex. el 29-V (VIC+).
Far de Formentor (Pollença), darrera observació de tardor, 2 ex. el
27-X (HEA).
Cabrera:	 8 ex. el 28-IV (LAR, AGU,++).
Menorca:	 La Vall (Ciutadella), 2 ex. de fase clara el 13-VI (TRI).
Sa Conillera: (S. Josep), 5 ex. el 13-X (CAR, MAR).
Falco biarmicus. Falcó llaner
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu informe del Comitè d'Homologació de Rareses de Mallorca i Formentera.
Falco peregrinus. Falcó (MA-ME), falcó de la reina (EI).
Sedentari escàs i moderat (FO). Migrant (ME). Selecció: reproducció.
Formentera: Aquest any hi ha 6 parelles reproductores (WIJ).
Aleatoris rufa. Perdiu
Sedentari i moderat (FO). Selecció: reproducció.
Cap registre seleccionat.
Coturnix coturnix. Guàtlera
Sedentari (MA-EI) i moderat (ME). Estival escàs (FO). Migrant escàs i moderat
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(ME-EI). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca:	 Albufereta (Pollença), 2 ex. el 9-I11, i 1 ex. el 10-X (HEA).
S'Albufera. 1 ex. el 8-X (VIC+).
Dragonera: 1 ex. al Coll Roig el 28-IV (FER+++).
Formentera: La Mola, 1 ex. el 20-VII (WIJ).
Rallus aquaticus. Rascló
Sedentari (MA-ME) i moderat (ME). Migrant escàs (FO). Selecció: reproducció i
dades d'interès.
Mallorca:	 S'Albufera. Primers polls observats a partir del 20-IV (HEA).
Salobrar de Campos, 8 ex. el 23-IV (RES).
Eivissa:	 Ses Feixes (Eivissa), 1 ex. el 22-X i 1-XI (EVE).
Ses Salines (S. Josep), escoltat el reclam d'un ex. el 22-XII (PAL,
MAR).
Formentera: Estany Pudent, 1 ex. el 7-XII (WIJ).
Porzana porzana. Rasclet
Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs. Falta informació. Selecció: fenologia
i dades d'interès.
Mallorca:	 S'Albufera. primavera, darrera 2 ex. el 24-1V (HEA). Tardor, primera,
1 ex. el 11-X (VIC+).
Formentera: Estany Pudent, 1 ex. el 21-I i el 23-111 (WIJ).
Eivissa:	 Ses Feixes (Eivissa), 1 ex. trobat mort a la carretera el 22-II (MAR).
Porzana parva. Rasclet o rascletó
Accidental. Falta informació. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu informe del Comitè d'Homologació de Rareses de Mallorca i Formentera.
Porzana pusilla. Rasclet
Accidental. Falta informació. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu informe del Comitè d'Homologació de Rareses de Mallorca i Formentera.
Crex crex. Guàtlera maresa
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu informe del Comitè d'Homologació de Rareses de Mallorca i Formentera.
Gallinula chloropus. Gallineta cl'aigua
Sedentari (MA-ME). Hivernant i Migrant escàs (MA-EI-FO). Migrant abundant
(ME). Selecció: reproducció i fenológia.
Cap registre seleccionat.
Porphyrio porphyrio. Gall faver
Reintroduit el 1991 (MA). Accidental (FO). Extingit com a reproductor (ME).
Selecció: reproducció i dades d'interès.
Mallorca:
	 S'Albufera. Primeres observacions de polls a partir del 3-IV (VIC+).
Formentera: 1 ex. trobat mort en avançat estat de descomposició a can Jeroni des
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Racó el 26-XII (COS).
Fulica atra. Fotja
Sedentari (ME) i moderat (MA). Hivernant abundant (MA-ME) i escàs (EI). Migrant
abundant (MA) i escàs (EI-FO). Selecció: reproducció i màxims mensuals.
Mallara:	 S'Albufera. Amb un màxim de 1.120 ex. el 17-I. Observació de polls
a partir del 9-I1I (VIC+).
Albufereta (Pollença), més de 60 ex. el 6-V (HEA).
Formentera: Estany Pudent, 2 ex. entre el 9 i 16-XI (WIJ).
Eivissa:	 S. Josep: 1 ex. a Punta d'en Xinxó observat durant una setmana fins el
dia 2-VIII que es va trobar mort (CAR). 1 ex. trobat mort a Ses
Salines el 28-XII (PAL).
S. Eulàlia: 1 ex. a la Bassa de sa Rota el 17-IX (EST, MAI, PAL, et
al.). 1 ex. a la Font de sa Lluna el 22-IX (ROM). 3 ex. a la Bassa de
sa Rota el 12-XII (ESP).
Ses Feixes (Eivissa), 1 ex. el 12-XI (EVE).
Turnix sylvatica. Guàtlera andalusa
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu informe del Comitè d'Homologació de Rareses de Mallorca i Formentera.
Grus grus. Grua
Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs. Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca:	 S'Albufera. 15 ex. el 29-1 (HEA). 22 ex. el 15-II. Tardor, p ri mer regis-
tre, 16 ex. el 9-X. 25 ex. el 12-X. 1 jove entre els dies 2 i 5-XII
(VIC+) (HEA).
Salobrar de Campos, 8 ex. el 25-X (HEA). 56 ex. el 24-XI (GAR).
Eivissa:	 Ses Salines (S. Josep), 20 ex. el 11 i 12-XI (MAI, MAR).
Haematopus ostralegus. Garsa de mar
Migrant rar. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca:	 S'Albufera. 1 ex. vist des del 18-IV al 12-y. 17 ex. el 24-VIII (HEA),
i 2 ex. el 11-IX (RAI).
Prat d'Alcúdia, 2 ex. el 7-VIII (RES, GAA).
Eivissa:	 Ses Salines (S. Josep), 10 ex. el 8-IV, 1 ex. el 15-X (ESP).
Himantopus himantopus. Avisador, cames de jonc (ME)
Estival moderat (MA-FO) i escàs (ME-EI). Hivernant escàs (MA). Migrant moderat
(MA-ME-EI). Selecció: reproducció, màxims mensuals i fenologia.
Mallorca:	 S'Albufera. Present tot l'any. Construcció de nius a partir del 15-IV.
Observació de polls a partir del 8-V (VIC+).
Salobrar de Campos, màxims mensuals, (GON, HEA, RES, SUN).
Dates: 11-I II 28-11I	 23-IV 3-IX 27-X 28-XI 19-XII
N°ex.: 15
	 20	 100	 170	 200	 52	 30	 30
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Eivissa:
	
Ses Salines (S. Josep), 10 ex. el 18-III, primer registre de l'any
(MAR, MAI).
Formentera: Estany Pudent, primer ex. el 29-III (WIJ).
Recuruirostra auosetta. Bec d'Alena
Migrant escàs. Cria accidental 1985 (MA). Selecció: reproducció, fenologia i màxims
mensuals.
Formentera: Estany Pudent, 1 ex. el 5-IV (WIJ).
Mallorca:	 S'Albufera. primera observació prenupcial, 13 ex. el 16-111 (HEA).
Aquest any ha criat una parella, el primer poll s'ha vist el 12-VI. 6
ex. el 29-VIII (RAI). 2 ex. el 20-IX. 1 ex. el 26-XII (VIC+).
Salobrar de Campos, màxims mensuals (SUA, DIE, SEE, RES, GAR,
GON, SUN, HEA).
Dates: 28-III 7-IV 30-V 1-VI 10-VII 26-IX 6/12-X 28-XI 19-XII
N2ex.: 2	 6	 6	 6	 14	 2	 2	 2	 3
Eivissa:	 Ses Salines (S. Josep), 2 ex. el 28-IV (MAI). Vist fins a 4 ex. del 4 al
13-V (MAR, MAI).
Menorca:	 Lluriac (Es Mercadal), 1 ex. del 27 al 31-XII (LIN).
Burhinus oedicnemus. Sebel.lí
Sedentari i moderat (FO). Hivernant i Migrant escàs (MA-ME-EI). Falta informa-
ció. Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.
Formentera: La Mola: 3 ex. el 19-II1. Un niu amb 2 ous el 18-V. 5 ex. el 15-IX
(WIJ).
Mallorca:	 Cap Salines (Santanyí), més de 20 ex. el 11-IV (HEA).
S'Albufera. Un màxim de 21 ex. el 5-XI (VIC+).
Cabrera:
	 1 ex. el 30-I (AME++). Sentit 1 ex. els dies 3, 7 i 9-XII (GON).
Glareola pratincola. Guatlereta de mar, oronella de mar (ME)
Migrant escàs. Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca:	 S'Albufera. Vist del 5-IV al 16-V (HEA), amb un màxim de 4 ex. el
8-IV (RAI), i el 6-V (VIC+).
Salobrar de Campos, 3 ex. el 13-IV, 1 ex. el 18-IV (HEA).
Glareola nordmanni. Guatlereta d'ala negra
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu informe del Comitè d'Homologació de Rareses de Mallorca i Formentera.
Charadrius dubius. Tiruril.lo menut, picaplatges petit (EI), passa-rius petit (ME).
Estival (MA-ME-EI). Hivernant escàs (MA). Migrant moderat i escàs (EI-FO).
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca:
	 S'Albufera. Observació d'ous a partir del 17-IV. Vist tot l'any menys
el desembre (VIC+).
Albufereta (Pollença), 40 ex. incloent joves de l'any observats durant
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tot el juliol (HEA).
Salobrar de Campos, 5 ex. el 31-III (GON).
Eivissa:	 Ses Salines (S. Josep), 1 ex. el 9-IV (MAR, PAL, MAI).
Charadrius hiaticula. Tiruril.lo gros, picaplatges gros (EI), passa-rius gros
(ME).Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant moderat. Cria accidental 1989 (MA).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca:	 S'Albufera. Primera i darrera observació primaveral, 2 ex. el 27-III, i
1 ex. el 22-V (VIC+). Amb un màxim de 13 ex. el 18-V (HEA).
Albufereta (Pollença), 5 ex. el 26-IV (RES). 15 ex. del 1 al 15-IX
(HEA).
Salobrar de Campos, màxims mensuals, (SUA, HEA, GON).
Dates: 14-IV 11-V 29-VIII 3-IX 31-X XI 8-XII
N°ex.:	 13	 20	 10	 5	 1	 1	 2
Eivissa:	 Ses Salines (S. Josep), 1 ex. el 20-IV (MAR, MAI).
Formentera: Estany Pudent, 1 ex. el 19-V i 7-IX (WIJ).
Charadrius alexandrinus. Tiruri1 lo camanegra, picaplatges camanegre (EI),
passa-rius camanegre (ME). Sedentari (EI) i moderat (MA-ME-FO). Hivernant
moderat (MA-ME-EI). Migrant abundant (MA-ME-EI). Selecció: reproducció i
màxims mensuals.
Mallorca:	 Salobrar de Campos, 177 ex. el 23-IV (RES). Un mínim de 90 ex. el
1-VI (LOP, SUN). 150 ex. el 29-VIII (HEA). 150 ex. el 16-IX
(LOP, SUN). 200 ex. el 31-X (HEA).
Salinetes C.Sant Jordi (Ses Salines), 73 ex. el 23-IV (RES).
Albufereta (Pollença), 50 ex. incloent polls entre el 4 i 22-VII. 65 ex.
el 25-IX (HEA).
S'Albufera. Present tot l'any (VIC+). 50 ex. el 26-X (ROG).
Charadrius morinellus. Fuell de collar
Migrant rar. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu informe del Comitè d'Homologació de Rareses de Mallorca i Formentera.
Pluvialis apricaria. Fuell
Hivernant moderat i escàs (ME). Migrant moderat (MA-ME-EI). Falta informació.
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca:
	 Salobrar de Campos, 23 ex. el 21-I (SUA). 140 ex. el 23-XII (RES,
RAI).
Colònia S. Jordi (Ses Salines), 480 ex. a un illot el 2-II (HEA).
S'Albufera. 52 ex. el 25-XII (HEA).
Menorca:	 Son Vicent (Ciutadella), 40 ex. el 8-II (LIN).
Eivissa:	 Ses Salines (S. Josep), 1 ex. el 19-XI (MAR, PAL, MAI).
Can Tomàs (S. Antoni), 12 ex. el 27-XII (MAR, MAI).
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Pluvíalis squatarola. Fuell gris
Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs. Selecció: fenologia i màxims men-
suals.
Mallorca:	 S'Albufera. 1 ex. vist durant tot el mes de maig (VIC+) (HEA).
Salobrar de Campos, màxims mensuals, (GON, SUN, HEA).
Dates: 5/13-I 23-II 31-111 14-1V 12-VIII 31-X 28-XI 19-XII
N2ex.: 5	 3	 6	 2	 1	 1	 3	 5
Eivissa:	 Ses Salines (S. Josep), 1 ex. el 19-III (MAR, MAI).
Vanellus vanellus. Juia
Hivernant abundant i escàs (FO). Migrant abundant i moderat (FO). Selecció: màxims
mensuals i fenologia.
Mallorca:	 S'Albufera. Darrera observació hivernal, 1 ex. el 10-IV. Primera obser-
vació de tardor, 3 ex. el 15-X. S'estima un màxim de 500 ex. el
24-XII (VIC+).
Salobrar de Campos, màxims mensuals, (GON, HEA, RES).
Dates: 11-1 6-II 31-111 23-IV 11-V 22-X 28-XI 13-XII
N°ex.: 1500 30	 1	 1	 1	 20	 120	 1000
Prat de Sant Jordi (Palma), un esbart de 300 ex. el 7-I (GON).
Formentera: Estany d'es Peix, 32 ex. el 8-I (WIJ).
Eivissa:	 Ses Salines (S. Josep), 1 ex. el 21-I, i 6 ex. el 12-XI (MAR, MAI).
Ses Feixes (Eivissa), 1 ex. el 12-XI (EVE).
Menorca:	 Lluriac (Es Mercadal), 105 ex. el 30-XII (LIN).
Calidris canutus. Condol gros
Migrant rar. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca:	 S'Albufera. 1 ex. el 9-VI (VIC+).
Salobrar de Campos, 2 ex. el 3-X (HEA).
Calidris alba. Corriol tres -dits
Hivernant rar (MA-EI). Migrant escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
Menorca:	 Son Saura del Sud (Ciutadella), 1 ex. el 2-V (LIN).
Mallorca:	 Salobrar de Campos, 2 ex. el 23-V. 12 ex. el 21-IX (HEA). 1 ex. capturat
per a anellament el 3-XII (DIE).
Colònia S. Jordi (Ses Salines), 3 ex. el 11-V (HEA).
Albufereta (Pollença), 4 ex. el 17-IX (HEA).
Calidris minuta. Corriol menut
1-Iivemant moderat (MA-EI). Migrant abundant i moderat (FO). Selecció: fenologia,
màxims mensuals i dades d'interès.
Mallorca:
	 Salobrar de Campos, 50 ex. el 31-III (GON). 270 ex. el 5-IV (HEA).
1 ex. el 1-VI (GON). 100 ex. el 16-IX (LOP, SUN).
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S'Albufera. Darrera observació primaveral, 1 ex. el 11-VI. Primera
observació de tardor, 2 ex. el 1-VIII (VIC+).
Albufereta (Pollença), 30 ex. el 23-VIII (HEA).
Eivissa:	 Ses Salines (S. Josep), màxima observació, 20 ex. el 9-IV (MAR, MAI).
Formentera: Estany Pudent: 30 ex. el 3-VIII. Més de 10 ex. el 17-VIII. 20 ex. el 30-
VIII (WIJ).
Calidris temminckii. Corriol de Temminck
Hivernant escàs (MA-EI). Migrant escàs i rar (FO). Selecció: fenologia.
Mallorca:	 S'Albufera. Darrer registre primaveral, 1 ex. el 15- y, i un màxim de 5
ex. el 3-V (RES) (SUA) (VIC+).
Salobrar de Campos, màxims mensuals, (HEA, GAR, GAG, SUA).
Dates: 25-I 24-II 17-III 11-IV 29-VIII 20-IX 29-X 26-XI
N2ex.:	 1	 I	 2	 I	 1	 3	 I	 2
Calidris melanotos. Condol pectoral
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu informe del Comitè d'Homologació de Rareses de Mallorca i Formentera.
Calidris ferruginea. Corriol bec-llarg
Migrant moderat i escàs (FO). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca:	 S'Albufera. Primera i darrera observació primaveral, 6 ex.-el 25-IV i
1 ex. el 3 I-V. Primera i darrera de tardor, 4 ex. el 23-VII i I ex. el
16-IX (VIC+).
Salobrar de Campos, 2 ex. el 23-IV (RES). 40 ex. el 19-V (HEA). 5
ex. el 3-IX (GON).
Calidris maritima. Corriol fosc
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu informe del Comitè d'Homologació de Rareses de Mallorca i Formentera.
Calidris alpina. Corriol variant
Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME). Migrant abundant i moderat (ME-FO).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca:	 S'Albufera. Darrera observació primaveral, I ex. el 26-1V. Primera de
tardor, 10 ex. el 1-VIII (VIC+).
Salobrar de Campos, 225 ex. el 1-I. 200 ex. el 2-II (HEA). 51 ex. el
23-IX (LOP, BON). Un mínim de 80 ex. el 28-XI. 150 ex. el 19-
XII (GON, SUN).
Formentera: Estany Pudent, vist del 3 al 30-VIII, amb un màxim de 5 ex. el 3-VIII
(WIJ).
Philomaehus pugnax. Batallaire
Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant abundant, moderat (ME) i escàs (FO).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
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Mallorca:
	
S'Albufera. Primera i darrera observació primaveral, 1 ex. el 7-II1 i 2
ex. el 18-y, amb un màxim de 50 ex. el 30-III. 3 ex. el 23-VII.
Primera i darrera de tardor, 4 ex. el 18-IX i 1 ex. el 19-XI (VIC+).
Salobrar de Campos, màxims mensuals, (GON, ROG, VIC, MOT,
HEA, SUA).
Dates: 11-1 27-II 28-III 10-IX	 7-X	 8-XII
N°ex.: 15	 50	 30	 40	 50	 4
Lymnocryptes minimus. Cegall menut, becassineta (ME), becassí petit (EI)
Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs. Selecció: fenologia i màxims men-
suals.
Mallorca:	 Felanitx, 3 ex. a Son Navata el 14-1 (DIE). 1 ex. el 23-II (HEA).
S'Albufera. Tardor, 1 ex. el 21-XI (VIC+).
Salobrar de Campos, 1 ex. el 26-XI (HEA).
Gallinago gallinago. Cegall
Hivernant abundants, moderat (ME) i escàs (FO). Migrant abundant, moderat (ME)
i escàs (FO). Selecció: fenologia i dades d'interès.
Mallorca:	 S'Albufera. Darrera observació hivernal, 1 ex. el l0-V (VIC+). Pri-
mera de tardor, 1 ex. el 18-VIII (HEA).
Salobrar de Campos, 22 ex. capturats per a anellament el 17-II (GAR,
GAG). 3 ex. el 12-X (GON).
Binissalem, 1 ex. a la depuradora el 19-I (ROG).
Formentera: Estany Pudent, 1 ex. el 21 i 26-I (WIJ).
Cabrera:	 1 ex. a es Canal de s'Aigo el 23-IX (GON).
Gallinago media. Cegall reial
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu informe del Comitè d'Homologació de Rareses de Mallorca i Formentera.
Scolopax rusticola. Cegà
Hivernant moderat. Migrant abundant (MA-ME-EI). Selecció: tots els registres rebuts.
Cap observació.'Tots els registres publicats a l'Anua ri es realitzaren el 1988,
89, 91, 93, 94.
Limosa limosa. Cegall de mosson coa negra
Hivernant rar (MA). Migrant escàs. Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca:	 S'Albufera. Present entre els ches 8-II i 24-IV, amb un màxim de 10
ex. el 3-IV. 6 ex. el 23-VII. 3 ex. el 1-VIII (VIC+).
Salobrar de Campos, màxims mensuals, (ROG, VIC, MOT, HEA,
SUA).
Dates: 27-II 17-III 22-VI VIII 30-IX 20-X
N°ex.: 18
	 26	 1	 1	 8	 5
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Limosa lapponica. Cegall de mosson coa roja
Migrant escàs. Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca:	 S'Albufera. 1 ex. el 17-VIII (VIC+).
Salobrar de Campos, Tardor, primera, 8 ex. el 26-IX (SUA), i darrera,
6 ex. el 12-X (GON).
Numenius phaeopus. Cúrlera
Migrant escàs. Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca:	 Salobrar de Campos. Primavera, 1 ex. el 9-IV, 16 i 23-V (DIE). Tardor,
darrer, 3 ex. el 22-IX (HEA).
S'Albufera. Primer registre postnupcial, 5 ex. el 19-VIII (HEA).
Ses Bledes: (S. Josep), 1 ex. el 26-VII (EST, MAR).
Eivissa:	 Ses Salines (S. Josep), 1 ex. el 6 i 10-XII (MAI, MAR).
Numenius arquata. Cúrlera reial
Hivernant escàs (MA). Migrant escàs. Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca:	 S'Albufera. màxims mensuals, (VCI+, HEA).
Dates: 16-20-1II	 23-IV 24-VII 18-VIII 14-XI 29-XII
N2ex.:	 1	 2	 1	 1	 2	 6
Salobrar de Campos, màxims mensuals, (ROG, VIC, MOT, RES, SUA,
DIE, LOP, HEA, GAR).
Dates: 1-I 27-II 16-III 23-IV 17/19-VII 20-VIII 30-IX 24-XI 13X1I
N°ex.: 5	 6	 10	 3	 2	 2	 15	 5	 22
Tringa erythropus. Cama-roja pintada
Estival no reproductor (MA). Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs. Selec-
ció: fenologia.
Mallorca:	 S'Albufera. Darrera observació primaveral, 1 ex. el 8-V (VIC+), amb
un màxim de 32 ex. el 16-IV (HEA). Primera de tardor, 4 ex. el
22-VIII (VIC+).
Salobrar de Campos, màxims mensuals, (HEA, ROG, VIC, MOT, SUA,
RES, RAI).
Dates: 25-I 27-1I 28-III 23-IV 17/29-VIII 26-IX 27-X 23-XII
N°ex.: 30
	 20	 20	 4	 1	 27	 12	 34
Espalmador: 2 ex. el 15-I (WIJ).
Eivissa:
	 Ses Salines (S. Josep), 1 ex. el 16 i 19-IV (MAR, MAI).
Formentera: Estany Pudent, 1 ex. el 13-VII (WIJ).
Tringa totanus. Cama-roja
Estival (MA). Hivernant moderat (MA). Migrant moderat. Selecció: reproducció,
màxims mensuals i fenologia.
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Mallorca:	 S'Albufera. Primavera, present entre els dies 6-II1 i 16-V, amb un
màxim de 61 ex. el 25-IV. Tardor, entre el 20-IX i 21-XI, amb un
màxim de 3 ex. el 20-IX (VIC+).
Salobrar de Campos, màxims mensuals, (HEA, GON, RES, SUN).
Dates: 25-1 27-II III 23-1V 3-IX 12-X 28-XI 19-XII
N°ex.: 80	 100 30	 29	 20	 50	 70	 80
Formentera: Estany Pudent. 18 ex. el 15-III. 1 ex. el 29-VI. 3 ex. el 3-VIII. 1 ex. el
30-VIII (WIJ).
Eivissa:	 Ses Salines (S. Josep), 15 ex. (MAR, MAI).
Tringa stagnatilis. Cama-verda menuda
Migrant escàs i rar (FO). Selecció: fenologia.
Mallorca:	 Salobrar de Campos. Primavera, primera, 3 ex. el 24-III. 2 ex. el 4-V.
Tardor, primera, 3 ex. el 27-IX, 1 ex. el 1-X (HEA).
S'Albufera. Primavera, 1 ex. el 11-IV i 6-V. Tardor, 3 ex. el 28-IX, i
darrera 1 ex. el 24-X (HEA).
Albufereta (Pollença). Primavera, darrera, 2 ex. el 7-V (HEA).
Tringa nebularia. Cama-verda
Hivernant rar (MA). Migrant escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca:	 Salobrar de Campos, màxims mensuals, (ROG, VIC, MOT, GON,
SUA, SUN, HEA).
Dates: 11-I 27-II 31-111 IV 29-VIII 26-IX 12-X 28-XI 19-XII
N'ex.: 2	 6	 6	 6	 5	 8	 2	 3	 3
S'Albufera. Darrera observació primaveral, 1 ex. el 26-V, amb un
màxim de 19 ex. el 25 i 28-IV. Tardor, 1 ex. a partir de 9-VII.
Presència escassa però constant tot l'hivern (VIC+).
Albufereta (Pollença), 1 ex. el 18-IV, 13 ex. el 26-IV (RES).
Espalmador: 1 ex. el 15-1 (WIJ).
Eivissa: Ses Salines (S. Josep), 5 observacions entre els dies 16 i 30-1V, amb
un màxim de 3 ex. el 16-IV (MAR, MAI). 1 ex. el 6-V (PRA). 2
ex. el 19-XI (MAI, PAL, ESP, et al.).
Formentera: Estany Pudent. 1 ex. el 17-VIII (WIJ).
Tringa flavipes. Cama groga
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu informe del Comitè d'Homologació de Rareses de Mallorca i Formentera.
Tringa ochropus. Becassineta
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Mallorca: S'Albufera. Present entre el 21-II i 27-VI (VIC+), amb un màxim de 4
ex. el 21-IV (HEA). Tardor, 1 ex. a partir del 20-VIII (VIC+), fins
al 16-XII amb 2 ex. (HEA).
Salobrar de Campos, 6 ex. el 13-IV. 3 ex. 21-VII (HEA). 1 ex. el 3-IX
(GON).
Albufereta (Pollença), 2 ex. el 22-VII (HEA).
Eivissa:	 Ses Salines (S. Josep), 1 ex. el 26-III (MAR, MAI).
Formentera: Estany Pudent. 1 ex. el 29-VI, 13 i 20-VII, 3-VIII i 17-VIII. 2 ex. el 7-
IX (WIJ).
Cabrera:	 1 ex. a Na Plana el 28-VII (RES).
Menorca:	 Lluriac (Es Mercadal), 1 ex. el 28-XII (LIN).
Tringa glareola. Valona
Migrant moderat. Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca:	 S'Albufera. Primera observació prenupcial, 1 ex. el 13-II. Darrera, 3
ex. el 31-V, amb un màxim de 50 ex. el 8-V. Tardor, primera i
darrera, 4 ex. el 22-VII i 1 ex. el 9-XI (VIC+).
Salobrar de Campos, 2 ex. capturats per a anellament el 17-II (GAR,
GAG). 1 ex. el 31-I1I. 16 ex. el 18-VIII (SUA). 4 ex. el 20-IX
(HEA).
Albufereta (Pollença), 4 ex. el 20-VII (HEA).
Eivissa:	 Ses Salines (S. Josep), 1 ex. el 26-III. 2 ex. el 2-IV (MAR, MAI).
Xenus cinereus. Xivitona cendrosa
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts
Vegeu informe del Comitè d'Homologació de Rareses de Mallorca i Formentera.
Micropalama himantopus. Corriol camallarga
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu informe del Comitè d'Homologació de Rareses de Mallorca i Formentera.
Actitis hypoleucos. Xivitona
Hivernant moderat i escàs (FO). Migrant abundant i moderat (ME-FO). Selecció:
fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: S'Albufera. Primera i darrera observació primaveral, 1 ex. el 12-IV i
22-V (VIC+), amb un màxim de 40 ex. el 2-V (HEA). Primera de
tardor, 3 ex. el 20-VII. Vist fins a final d'any (VIC+).
Campos. 1 ex. a Es Trenc el 11-I. Un mínim de 5 ex. a Es Salobrar el
3-IX (GON).
Arenaria interpres. Picaplatges
Migrant escàs. Accidental (ME). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Formentera: Estany Pudent: 1 ex. el 15-III. 5 ex. el 12-IV. 1 ex. el 20-VII. 1 ex.
entre el 17 i 30-VIII. 3 ex. el 14-IX (WIJ).
Mallorca:	 S'Albufera. sempre vist 1 ex. el 28-V, 3-VI (HEA), del 21 al 27-VIII
(RID+, HEA, RAI), i 12-X (HEA).
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•
Salobrar de Campos, màxims mensuals, (HEA, DIE, GON, DIE).
Dates: 17-II 2/24-III 30-V 2/3-IX 3l-X 8/13-XII
N°ex.:	 2 	 1	 1	 2	 1	 1
Albufereta (Pollença), 1 ex. el 19-IX (HEA).
Phalaropus lobatus. Escuraflascons
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu informe del Comitè d'Homologació de Rareses de Mallorca i Formentera.
Stercorarius parasiticus. Paràsit
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu informe del Comitè d'Homologació de Rareses de Mallorca i Formentera.
Stercorarius longicaudus. Paràsit coallarga
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu informe del Comitè, d'Homologació de Rareses de Mallorca i Formentera.
Catharacta skua. Paràsit gros
Hivernant i Migrant escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
Cabrera:	 I ex. al Freu els dies 5 i 18-III (SEE)(AGU, LAR,++), 3 i 29-IV, i 5-V
(SEE)(LAR, PLO, LLO, et al.,++).
Mallorca:	 Cap Salines (Santanyí), 1 ex. el 16 i 20-III, i 5-IV (HEA).
Eivissa:	 Ses Salines (S. Josep), 1 ex. el 2-X (PRA).
Larus melanocephalus. Gavina cap-negre
Hivernant escàs (MA-EI) i rar (FO). Migrant rar (MA-ME-EI). Cria accidental (MA).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: S'Albufera. 1 ex. el 13-I (HEA). 2 ex. el 14 i 17-I (VIC+). 2 ex. el 12-
VIII, i 1 ex. el 13-VIII (HEA). 1 ex. el 11-X (VIC+). 1 jove el 22
i 27-X (HEA).
Port de Pollença, 1 adult el 11-I (HEA).
Colònia de S. Jordi (Ses Salines), 2 ex. el 2-III (HEA).
Cabrera:	 1 adult a la colònia de gavina' roja a l'illa des Conills el 30-IV (SEE),
i el 21-VI (RES).
Larus minutus. Gavinó
Hivernant escàs (MA-EI-FO). Migrant escàs (MA-ME-EI). Selecció: tots els regis-
tres rebuts.
Mallorca:	 S'Albufera, 1 jove del 23-II al 3-III (RAI, RES, HEA).
Salobrar de Campos, 1 ex. el 16-IX (LOP, SUN).
Eivissa:	 Port d'Eivissa, 1 ex. el 10-XI (PRA).
Larus ridibundus. Gavina d'hivern
Hivernant abundant i moderat (ME-FO). Migrant abundant. Cria accidental (MA).
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Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca:	 S'Albufera. Darrera observació primaveral, 1 ex. el 16- y. Primera de
tardor, 1 ex. el 3-VII, amb un màxim de 300 ex. el 24-XII (VIC+).
Port de Palma, recompten 3.302 ex. (294 immaturs) el 23-1 (CAR,
ARB, BON, et al.). 35 ex. el 10-VII (FER+++).
Prat d'Alcúdia, 410 ex. el 11-II (RES).
Salobrar de Campos, 1 ex. el 17-VI (HEA).
Formentera: Estany Pudent, 1 juvenil el 29-VI (WIJ).
Larus genei. Gavina de bec prim
Migrant escàs (MA-ME-EI). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca:
	
Colònia S. Jordi (Ses Salines), 1 ex. el 8-III (HEA).
Albufereta (Pollença), 2 ex. el 23-III. 1 ex. el 21-V. 2 ex. el 6 i 7-VII,
i 1 ex. el 8-VII (HEA).
Eivissa:	 Es Freus (Eivissa), 1 ex. el 2-X (PRA).
Larus audouinii. Gavina roja, gavina de bec roig (EI), gallineta de la mar (ME).
Sedentari moderat (FO). Estival moderat (MA-ME-EI). Hivernant moderat (MA-
EI) i escàs (ME). Selecció: reproducció.
Sa Conillera: (S. Josep), 10-15 parelles el 7-VIII (EST, PLN, MAR, et al.).
Escull de s'Espartar: 10 parelles el 7-VIII (EST, PLN, MAI, et al.).
Larus canus. Gavina cendrosa
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu informe del Comitè d'Homologació de Rareses de Mallorca i Formentera.
Larus fuscus. Gavina fosca
Hivernant i Migrant escàs (MA-ME-EI). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca:	 Badia de Palma, 1 ex. el 20-III (FER+++). 1 ex. el 1-IV (HEA). 1 ex.
al dic de l'oest el 7-XII (SUA).
S'Albufera. 1 ex. el 17-I, 11-II, 16-IV, i 25-VIII. 2 ex. del 29-VIII al
24-IX (HEA). 1 ex. entre els dies 6 i 13-X (HEA)(VIC+).
Colònia de S. Jordi (Ses Salines), 1 ex. el 1 l-V (HEA).
Larus cachinnans. Gavina
Sedentari abundant. Selecció: reproducció.
Cap registre seleccionat.
Larus marinus. Gavinot
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu informe del Comitè d'Homologació de Rareses de Mallorca i Formentera.
Rissa tridactyla. Gavina de tres dits
Hivernant escàs (MA-EI-FO). Selecció: tots els registres rebuts.
Eivissa:	 Port d'Eivissa, 3 ex. el 8-I (PAL).
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Gelochelidon nilotica. Llambritja bec-negre
Migrant escàs. Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca:	 S'Albufera. Primavera, 1 ex. el 19-IV (HEA), i un màxim de 2 ex. el
24-IV. 3 ex. del 6 al 13-VI (HEA). Postnupcial, 4 ex. el 18-VIII
RID+).
Salobrar de Campos. Primavera, 1 ex. el 17-IV, i el 17-VI (HEA)
(GAR).
Albufereta (Pollença), un màxim de 3 ex. el 8-VII (HEA).
Colònia de S. Jordi (Ses Salines), 1 ex. el 23-XI, essent aquesta una
data molt tardana per a aquesta espècie (HEA).
Formentera: Platja de Migjorn, 1 ex. el 24-VII (ALO).
Sterna caspia. Llambritja bec-vermell
Migrant rar (MA-EI). Selecció: tots els registres rebuts.
Eivissa:	 Ses Salines (S. Josep), 1 adult i 1 immadur el 1-X-94 (PAL, MAR,
MAI, et al.).
Vegeu informe del Comitè d'Homologació de Rareses de Mallorca i Formentera.
Sterna sanduicensis. Llambritja bec-llarg
Hivernant i Migrant moderat. Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca:	 Port de Palma, recompten 16 ex. el 23-1 (CAR, ARB, BON, et al.). 10
ex. el 7-XII (SUA).
S'Albufera. 12 ex. el 21-II (VIC+). 1 ex. el 29-IX (HEA).
Badia de Pollença, 12 ex. el 27-11I (HEA).
Salobrar de Campos, 2 ex. el 16-V (DIE).
Eivissa:	 Eivissa: 21 ex. el 22-I al Port (MON); 1 ex. el 10-XII a la Platja de
Talamanca (MAR, MAI); 1 ex. del 22 al 25-XII al Port (PAL, MAR,
MAI).
Ses Salines (S. Josep), 4 ex. el 30-XI (MAI, MAR).
Formentera: Estany des Peix, 2 ex. el 8-1. 1 ex. el 25-II (WIJ).
Sterna hírundo. Llambritja
Migrant rar. Accidental (ME). Selecció: tots els registres rebuts.
Cap observació. L'espècie s'ha presentat anualment de 1985 a 1994.
Sterna albifrons. Llambritja menuda
Migrant escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca:	 S'Albufera. 3 ex. el l3-V. 1 ex. el I5-VI (VIC+).
Salobrar de Campos, 1 ex. el 14-VI (HEA).
Chlidonias hybridus. Fumarell carablanc
Migrant moderat i rar (FO). Selecció: fenologia.
Mallorca: S'Albufera. Primera i darrera observació p rimaveral, 7 ex. el 8-IV
(RAI), i 1 ex. el 22-V (HEA), amb un màxim de 25 ex. el 15-IV
(RAI). Pas postnupcial, 1 ex. el 15-VIII, 2 ex. el 18-VIII (DIE,
REB,+). 1 ex. el 29-VIII (RAI).
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Salobrar de Campos, 30 ex. el 16-IV (HEA). 2 ex. el 16-IX (LOP,
SUN).
Chlidonías niger. Fumarell
Migrant moderat i escàs (FO). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca:	 Salobrar de Campos. Primavera, 11 ex. el 14-IV (SUA). 1 ex. el 23-V.
Tardor, 17 i 27-IX (DIE)(HEA).
Albufereta (Pollença), 7 ex. el 12-V. 1 ex. el 30-VIII i del 14 al 21-IX
(HEA).
S'Albufera, 1 ex. el 30-VIII (RAI).
Cabrera:	 8 ex. el 9-V (AME++).
Chlidonias leucopterus. Fumarell alablanc
Migrant escàs (MA-EI) i moderat (ME). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca:	 Salobrar de Campos, 1 ex. el 4 i 23-V. 2 ex. el 25-V (HEA).
Urja aalge. Pingdai de bec prim
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu informe del Comitè d'Homologació de Rareses de Mallorca i Formentera.
Alca torda. Pingdai
Hivernant escàs. Accidental (ME). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca:
	
Ciutat Jardí (Palma), 1 ex. el 3-1 (SUA).
Badia d'Alcúdia, 2 ex. el 3-I (HEA).
Colònia Sant Jordi (Ses Salines), 1 adult frente d'es Trenc, el 13-I
(HEA, STA, GIB).
Platja d'es Trenc (Campos), 1 ex. mort el 28-XI (GON, SUN).
Eivissa:	 Port d'Eivissa, observat des del 29-XI fins el 29-XII, amb un màxim
de 3 ex. (PAL, REE, REA, FON, MAR, MAI, ROM).
Fratercula arctica. Cadafet
Hivernant escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: • Cala Torta (Capdepera), 6 ex. el 3-1 (HEA).
Son Serra (S. Margalida), 2 ex. el 3-I (HEA).
Cabrera:	 2 ex. el 4-II (SAN++). 5 ex. al Freu el 28-II1 (RES).
Menorca:	 Cala Blanca (Ciutadella), 1 ex. mort el 5-I (CAN).
Columba livja. Colom salvatge




Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu informe del Comitè d'Homologació de Rareses de Mallorca i Formentera.
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Columba palumbus. Tudó
Sedentari abundant. Hivernant moderat (MA). Accidental (FO). Selecció: reproduc-
ció, màxims mensuals i dades d'interès.
Formentera: La Mola, 2 ex. el 3-XI (WIJ).
Streptopelia turtur. Tórtera
Estival (MA-EI) i abundant (FO). Migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME).
Selecció: reproducció i fenologia.
Cabrera:	 Primera observació primaveral 1 ex. el 8-IV, darrera a la tardar el 14-
X (RES).
Formentera: La Mola, 1 ex. el 14-IV (SUA).
Mallorca:	 S'Albufera. Primera i darrera, 2 ex. el 25-IV, 1 ex. el 11-X (VIC+).
Salobrar de Campos, 1 ex. el 11-IV (HEA).
Clamator glandarius. Cucui reial
Migrant rar. Accidental (FO). Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu informe del Comitè d'Homologació de Rareses de Ma llorca i Formentera.
Cuculus canorus. Cucui
Estival (MA-EI)(FO?). Migrant moderat. Selecció: reproducció i fenologia.
Cabrera:	 Primera observació primaveral 1 mascle el 2-IV (RES). 1 jove el 24-
IX (RES).
Eivissa:	 Can Gaspar (S. Antoni), 1 ex. el 11-IV (CAR).
Cala Llonga (S. Eulàlia), 1 ex. el 27-IV (ESP).
Formentera: La Mola, 1 ex. cantant entre el 12-IV i 29-VI (WIJ).
Mallorca:	 S'Albufera. Primera i darrera observació primaveral, 1 ex. el 26-IV, i
.	 1 ex. el 22-VI (VIC+).
Tyto alba. Òliba
Sedentari i moderat (FO). Selecció: reproducció.
Formentera: Niu amb 2 polls el 19-V (WIJ).
Otus stops. Mussol
Sedentari (MA-ME-EI), possible reproductor irregular. Hivernant escàs (MA-EI-
FO). Migrant escàs (MA-EI-FO). Selecció: reproducció i subspècies.
Cabrera:	 1 ex. el 24-I (MAS, LAR,++).
Formentera: 1 ex. a La Mola el 16-IV. 2 ex. a Cap de Berberia el 7-IX (WIJ).
Athene noctua. Miula
Accidental. Cria accidental (MA-ME). Falta informació. Selecció: tots els registres
rebuts. Vegeu informe del Comitè d'Homologació de Rareses de Mallorca i
Formentera.
Asio otus. Mussol reial, mussol gros (ME)
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Formentera: Primera posta amb 4 ous el 8-III (WIJ).
Mallorca:	 Cúber (Escorca), escoltats 1 femella i 1 jove el 12 i 13-VIII (RES,
GAA, GAR).
Salobrar de Campos, 1 ex. al pinar el 12-X (GON).
Asio flammeus. Mussol emigrant, òliba d'aigua (ME)
Hivernant rar (MA-ME-EI). Migrant escàs. Cria accidental 1976 (MA). Selecció:
tots els registres rebuts.
Mallorca:	 S'Albufera. 1 ex. el 22-V (LIL+).
Platja de Muro, 1 ex. els dies 31-VII i 1-VIII (RES).
Cabrera:	 Na Foradada, 1 ex. el 5-IX (LLB, LAR,++).
Caprimulgus europaeus. Enganapastors
Estival (MA-ME-EI). Migrant moderat (ME) i escàs (FO). Falta informació. Selecció:
reproducció, fenologia.
Cabrera:	 Primer ex. capturat per a anellament el 26-IV (GON, GAG).
Mallorca:	 Ternelles (Pollença), 1 ex. el 15-IV (RES).
S'Albufera. 1 ex. el 19 i 23-VIII (VIC+).
Caprimulgus ruficollis. Siboc
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu informe del Comitè d'Homologació de Rareses de Mallorca i Formentera.
Apus apus. Falzia
Estival i Migrant abundant. Selecció: fenologia i reproducció.
Mallorca:	 Palma, 1 ex. el 11-III (GAR). 26 ex. el 25-III (SUA).
S'Albufera. Darrera observació de tardor, 1 ex. el 21-IX (VIC+).
Torrent de Pareis (Escorca), I ex. el 2-X (HEA).
Formentera: Primers ex. de primavera, 5 ex. a Cap de Berberia el 29-11I. Darrers
ex. 12 a La Mola el 7-IX (WIJ).
Eivissa:	 Eivissa ciutat, 6 ex. el 29-III (MAR).
Cabrera:	 Darrer ex. de tardor el 23-IX (RES). 2 ex. sobre Ca'n Feliu el 8-XII
(GON, RES, SUN, et al.).
Menorca:	 Milà Vell (Maó), 1 ex. el 18-XII (LIN, POS).
Apus pallidus. Falzia pàl.lida
Estival i Migrant moderat (MA-ME-EI). Falta informació. Selecció: reproducció,
fenologia i màxims mensuals.
Eivissa:	 Ses Margalides (Sta. Eulàlia), 1 ex. el 4-1V (MON+++).
Mallorca:
	 S'Albufera. 4 ex. el 25-IV (VIC+). 30 ex. el 6-IX (HEA).
Formentor (Pollença), 10 ex. el 8-IV (HEA).
Torrent de Pareis (Escorca), 1 ex. el 4-X (HEA).
Apus melba. Falzia reial, vinjola reial (ME)
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Cabrera:	 1 ex. a Ca'n Feliu el 22-IV. 2 ex. a Bella Mirada el 11-VI (GON). 1 ex.
el 13-VI (RES). 1 ex. al castell el 6-VII (SEE).
Mallorca:	 Palma. 3 ex. a la Vileta el 29-I1I (SUA). 1 ex. entre un grup de falzies
a Pontiró el 16-VII, i 2 ex. el 23-VII (SUN).
S'Albufera. 2 ex. el 31-III (HEA). 87 ex. el 16-IX (VIC+).
Puig Major (Escorca), 1 ex. el 14-VI (GON).
Castell d'Alaró, un esbart de 35 ex. molt cridaner el 12-VIII (SAT).
Cases Velles (Pollença), 1 ex. el 16-X (HEA).
Alcedo atthis. Arper
Hivernant i Migrant escàs. Selecció: fenologia.
Mallorca:	 S'Albufera. Darrera observació primaveral, 1 ex. el 12-IV. P rimera de
tardor, 2 ex. el 14-VII (VIC+).
Formentera: Estany Pudent. Primavera, 1 ex. el 8-111. Tardor, p ri mera, 2 ex. el 7-IX
(WIJ).
Cabrera:	 1 ex. el 22-11I (LLO, LAR,++). 1 ex. el 17-VIII (SEE). 1 ex. capturat
per a anellament el 3-X (GON, GAG).
Eivissa:	 Punta Moscarte (S. Joan), 1 ex. el 24-XII (REE, FON,MAR, et al.).
Port d'Eivissa, 1 ex. el 25-XII (MAI, MAR).
Merops apiaster. Abellerol
Estival i escàs (FO). Migrant moderat i abundant (FO). Selecció: reproducció i
fenologia.
Formentera: La Mola. Primers, 3 ex. el 29-III. Darrers 15 ex. el 15-IX (WIJ).
Cabrera:	 Un esbart de 4 ex. els dies 3 i 5-IV. Un esbart de 12 ex. el 14-VIII
(SEE).
Eivissa:	 Ses Salines (S. Josep), 15 ex. el 9-IV (PAL, MAR, MAI).
Mallorca:	 Campos, confirmada la reproducció d'almenys 3 parelles els dies 17-
VI i 5-VII (DIE).
S'Albufera. Crien 7 parelles i s'observen 10 joves. Primera i darrera
observació, 6 ex. el 30-III (HEA), i 1 ex. el 24-X (VIC+).
Coracias garrulus. Gaig blau
Migrant rar. Accidental (FO). Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu informe del Comitè d'Homologació de Rareses de Mallorca i Formentera.
Upupa epops. Puput
Sedentari i abundant (FO). Migrant escàs (MA-EI) i moderat (ME). Selecció:
reproducció i fenologia.
Cabrera:	 1 ex. del 14 al 16-III (AGU++). 1 ex. a l'Ensiola el 26-V (GON, RES,
AGU, et al.). 1 ex. el 11-VII (SAL, RUI,++). 1 ex. el 30-VIII
(AGU++).
Mallorca:	 Pollença, adults alimentant joves volanders el 2-IV (HEA).
Jynx torquilla. Formiguer
Sedentari (MA-EI). Hivernant moderat i escàs (ME-FO). Migrant moderat. Selecció:
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reproducció, fenologia i dades d'interès.
Formentera: La Mola, 1 ex. el 19-III (WIJ).
Estany Pudent, 2 ex. el 25-II. 1 ex. el 1-XII (WIJ).
Mallorca:	 S'Albufera. Primera observació, 1 ex. el 24-111. Mascles cantant a par-
tir del 12-IV (VIC+). Un mascle cantant el 9-XII (MAY+).
Pontiró (Palma), 1 ex. capturat per a anellament el 23-III (SUN).
Calandrella brachydactyla. Terrolot
Estival, moderat (ME) i abundant (FO). Selecció: reproducció i fenologia.
Cabrera:	 Primera observació primaveral 1 ex. el 29-I1I. Darrera a la tardor 3 ex.
el 12-IX (RES).
Mallorca:	 S'Albufera. Primera i darrera observació, 1 ex. el 15-IV, i 1 ex. el 26-
IX (VIC+).
Salobrar de Campos, 1 ex. el 24-III (HEA).
Calandrella rufescens. Terrolot de prat
Accidental. Cria accidental (MA). Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu informe del Comitè d'Homologació de Rareses de Mallorca i Formentera.
Galerida theklae. Cucullada
Sedentari abundant. Selecció: reproducció i dades d'interès.
Mallorca:	 Artà. 2 ex. a Puig Tudosa el 5-1. 1 ex. a Puig d'es Corb el 5-IV (GON).
Felanitx, un esbart de 20 ex. el 20-IX (HEA).
Lullula arborea. Cotoliu
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu informe del Comitè d'Homologació de Rareses de Mallorca i Formentera.
Alauda arvensis. Terrola
Hivernant abundant. Migrant abundant (MA-ME-EI). Selecció: fenologia i màxims
mensuals.
Mallorca:	 S'Albufera. Darrera observació hivernal, 1 ex. el 16-II. Primera de
tardor, 2 ex. el 9-X (VIC+).
Salobrar de Campos, 50 ex. als prats de sa Barrala el 12-X (GON).
Felanitx, un esbart de 70 ex. als camins el 20-X (HEA).
Cabrera:	 Primer ex. a la tardor el 5-X (RES). Un esbart de 60 ex. entre els dies
1 i 15-XII (GON, RES, SUN).
Eivissa:	 Ses Salines (S. Josep), 1 ex. capturat per a anellament el 12-X (PAL,
CAR, MAR).
Ses Feixes (Eivissa), 60 ex. el 3-XII (MAR).
Sa Conillera: (S. Josep), 1 ex. capturat per a anellament el 14-X (CAR, MAR).
Riparia riparia. Cabot de vorera
Migrant abundant, moderat (ME) i escàs (FO). Selecció: fenologia.
Mallorca:	 Bonany (Petra), 5 ex. el 23-II (HEA).
S'Albufera. Vist entre els dies 27-11 (1 ex.)(HEA) i 4-V, amb un màxim
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de 1.000 ex. el 12-1V. Vist a la tardor entre el 16-IX (10 ex.) i 9-XI
(1 ex.)(VIC+).
Salobrar de Campos. Tardor, 1 ex. el 3-IX (GON).
Cabrera:	 Com a mínim 2 ex. el 19-IX (GON).
Ptyonoprogne rupestres. Cabot de roca
Sedentari (MA). Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs. Selecció: reproduc-
ció, màxims mensuals i dades d'interès.
Cabrera:	 1 ex. el 30-IX, 2 ex. els dies 11 i 23-X (RES).
Hirundo rustica. Oronella
Estival moderat. Migrant abundant. Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca:	 Cala Mondragó (Santanyí), 1 ex. el 14-I (DIE).
Palma, 1 ex. a Casablanca el 13-II (FER+++).
S'Albufera. Vist a partir del 15 -II (1 ex.) (HEA). Darrera observació,
1 ex. el 9-XI (VIC+).
Formentera: La Mola, 1 ex. el 3 i 18-II. 4 ex. el 3-XI (WIJ).
Eivissa:	 Ses Feixes (Eivissa), primer ex. el 5 -I1I (MAR), i darrer el 26-XI (PAL,
ESP, MAR).
Menorca:	 Ciutadella: primer esbart a Punta Nati el 17-1II (POS).
Hirundo daurica. Oronella coa-rogenca
Migrant escàs i rar (FO). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca:	 S'Albufera. Primavera, 2 ex. el 9-III (HEA). Un esbart de 23 ex. els
dies 17 i 19-IV HEA).
Formentera: La Mola, 1 ex. el 10-IV (SUA).
Delichon urbica. Cabot
Estival abundant (MA-ME-EI). Migrant abundant i moderat (ME).
ducció i fenologia.
Mallorca:	 Salobrar de Campos, 3 ex. el 23-II (HEA). 20 ex. el
S'Albufera. Primera i darrera observ ació, 8 ex. el 13-
IX (VIC+).
Formentera: La Mola, 4 ex. el 9 i 12-I1I. 4 ex. el 3-XI (WIJ).
Cabrera:	 Un esbart de 50 ex. a es Freu, el 16-III (SEE).
Selecció: repro-
15-ÍII (SUA).
III, i 2 ex. el 26-
Anthus novaeseelandiae. Titina grossa
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu informe del Comitè d'Homologació de Rareses de Mallorca i Formentera.
Anthus hodgsoni. Titina d'esquena olivàcia
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu informe del Comitè d'Homologació de Rareses de Mallorca i Formentera.
Anthus campestris. Titina
Estival moderat i escàs (FO). Migrant moderat. Selecció: reproducció i fenologia.
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Mallorca:	 Ternelles (Pollença), 1 mascle el 18-1II (RES).
S'Albufera. 1 mascle cantant el 22-IV (VIC+). Darrera, 1 ex. el 1-X
(HEA).
Cabrera:	 Darrer ex. capturat per a anellament el 17-IX (GON, GAG).
Anthus trivialis. Titina dels arbres
Migrant moderat. Selecció: fenologia.
Mallorca:	 S'Albufera. 1 ex. el 29-III. 1 ex. entre els dies 8 i 11-X (VIC+).
Eivissa:	 Es Torrent de s'Aigua (S. Josep), 1 ex. capturat per a anellament el 8-
X (CAR, ROM, MAR).
Cabrera:	 Darrer ex. observat el 20-X (RES).
Anthus pratensis. Titina sorda
Hivernant abundant. Migrant moderat (MA-EI) i escàs (ME). Selecció: fenologia.
Mallorca:	 S'Albufera. Darrera observació hivernal, 1 ex. el 12-IV. Primera de
tardor, 2 ex. el 8-X (VIC+).
Cabrera:	 Primers a la tardor, 3 ex. el 11-X (RES).
Anthus cervinus. Titina gola-roja
Migrant rar (MA-ME-EI). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca:	 S'Albufera. Primavera, present entre els dies 16 i 24-IV, amb un màxim
de 7 ex. el 23-IV. A la tardor, 1 ex. el 25-X (HEA) (VIC+),
Anthus petrosus. Titina d'aigua
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu informe del Comitè d'Homologació de Rareses de Mallorca i Formentera.
Anthus spinoletta. Titina de muntanya
Hivernant moderat i escàs (ME-FO). Migrant moderat (MA-EI) i escàs (ME).
Selecció: fenologia.
Mallorca:	 S'Albufera. Darrera observació primaveral, 1 ex. el 19-IV. Primera de
tardor, 2 ex. el 26-IX (VIC+).
Eivissa:	 Ses Salines (S. Josep), 1 ex. el 3-XII (MAR).
Motacilla flava. Xàtxero groc
Estival (MA-EI) i escàs (FO). Migrant abundant i moderat (ME-FO). Selecció:
reproducció, fenologia i subespecies.
Formentera: Estany Pudent, 1 ex. el 8-II. 4 ex. el 15-III. Darrera, 10 ex. el 30-VIII
(WIJ).
Mallorca: S'Albufera. Primera observació primaveral, 2 ex. el 3-III. Darrera de
tardor, 17 ex. el 13-X (VIC+). Vist 2 ex. de la ssp flavissima ell i
11-IV (HEA).
Salobrar de Campos, 1 ex. el 27-II (ROG, VIC, MOT).
Ternelles (Pollença), 1 mascle ssp thunbergi el 23-IV (RES).
Eivissa:
	 Ses Salines (S. Josep), 1 ex. el 8-1V (ESP).
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Motacilla citreola. Xàtxero citrí
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu informe del Comitè d'Homologació de Rareses de Mallorca i Formentera.
Motacilla cinerea. Xàtxero cendrós
Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs i rar (FO). Selecció: fenologia.
Mallorca:
	 S'Albufera. Darrera observació prenupcial, 1 ex. el 27-V (HEA). Pri-
mera de tardor, 2 ex. el 8-X (VIC+).
Cabrera:	 Primer ex. de tardor el 23-IX (RES).
Motacilla alba. Xàtxero blanc
Hivernant i Migrant abundant. Selecció: fenologia.
Cabrera:	 Darrera observació prenupcial, 1 ex. ell-IV. Primera a la tardor, 1 ex.
el 5-X (RES).
Mallorca:	 Palma, 1 ex. al Passeig Sagrera el 13-IV (SUA).
S'Albufera. Darrera i primera, 1 ex. el 1-V (HEA), 3 ex. el 17-IX
(VIC+).
Cúber (Escorca), 2 ex. el 30-IX (HEA).
Formentera: 10 ex. a Estany Pudent el 15-111. 1 ex. a Es Caló el 22-V (WIJ).
Troglodytes troglodytes. Passaforadí
Sedentari (MA-EI). Hivernant escàs (ME). Selecció: reproducció i dades d'interès.
Cabrera:	 1 mascle cantant el 24-V (GAC, RES,++).
Eivissa:	 Es Torrent de s'Aigua (S. Josep), 1 ex. capturat per a anellament el25-
IX (CAR, MAR).
Prunella modularis. Xalambrí
Hivernant moderat (MA-ME-EI). Migrant moderat i escàs (FO). Selecció: fenologia.
Mallorca:	 Cases Velles (Pollença), 1 ex. el 19-IV (RAI).
Cabrera:	 Capturats per a anellament: primavera 6 ex. entre els dies 31-III i 16-
IV, amb un màxim de 2 el 1-IV; tardor, 3 ex. el 12-X i 1 ex. el 14-
X (GON, GAG). 6 ex. els dies 6 i 7-XII (GON, RES, SUN).
Prunella collaris. Xalambrí de muntanya
Hivernant escàs (MA-EI) i moderat (ME). Migrant escàs (MA-ME-EI). Selecció:
fenologia i dades d'interès.
Mallorca:	 Talaia d'Albercutx (Pollença), 2 ex. el 15 i 22-1II (HEA).
Puig Tomir, 7 ex. el 8-II (HAN, HEA, TIL, et al.).
Calvià, 4 ex. al cim del Puig Galatzó el 26-II (SUA).
Ternelles (Pollença), 1 ex. el 5-XI (RES).
Cercotrichas galactotes. Coadreta
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu informe del Comitè d'Homologació de Rareses de Mallorca i Formentera.
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Erithacus rubecula. Ropit
Hivernant i Migrant abundant. Selecció: fenologia i dades d'interès.
Mallorca:	 Cases Velles (Pollença), darrera observació, 1 ex. el 3-V (HEA).
S'Albufera. Darrera observació primaveral, 1 ex. el 25-IV. Primera de
tardor, 3 ex. el 8-X (VIC+).
Cala Murta (Pollença), 1 ex. el 5-VIII (RES).
Cabrera:	 Darrer anellament de primavera 2 ex. el 3-V (GON, GAG). Primer ex.
de tardor el 22-IX (RES).
Eivissa:	 Ses Feixes (Eivissa), 1 ex. el 3-VIII (MAR). 1 ex. capturat per a
anellament el 23-VIII (CAR, MAR, MAI).
Formentera: 1 ex. a La Mola el 1-XI, atrapat en una teranyina de forma orbicular
pertanyent a una aranya del gènere Argyope, fou alliberat per a
anellament (vegeu Foto 1) (WIJ).
Luscinia megarhynchos. Rossinyol
Estival (MA-ME-EI). Migrant moderat i abundant (ME-FO). Selecció: reproducció
i fenologia.
Mallorca:	 S'Albufera. Primera observació primaveral, 1 ex. el 12-IV (HEA).
Darrrera de tardor, 1 ex. el 11-X (VIC+).
Luscinia svecica. Blaveta
Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME). Migrant moderat, escàs (ME) i rar (FO).
Selecció: fenologia i tots els registres a ME.
Mallorca:	 S'Albufera. Darrera observació primaveral, 1 ex. el 26-111. Present
entre 16-IX (1 ex.) i final d'any, amb un màxim de 9 ex. el 10-X
(VIC+).
Cabrera:	 1 ex. capturat per a anellament el 15-IV (GON, GAG).
Formentera: 1 ex. a l'Estany Pudent el 30-VIII (WIJ).
Eivissa:	 Ses Feixes (Eivissa), 2 ex. capturats per a anellament entre el 24 i 25-
XI (MAR).
Phoenicurus ochruros. Coarrotja de barraca
Hivernant i Migrant abundant. Selecció: fenologia.
Cabrera:	 Darrera observació primaveral, 1 ex. el 4-IV (RES).
Mallorca:	 Cases Velles (Pollença), 1 ex. el 21 i 26-IV (RES) (HEA).
Cúber (Escorca), 1 ex. reclamant el 10-IX (HEA).
Phoenicurus phoenicurus. Coarrotja
Migrant abundant. Selecció: fenologia.
Mallorca:	 Mortitx (Escorca), 2 mascles el 26-111 (RES).
Cases Velles (Pollença), 1 femella el 18-y. 1 ex. el 2-IX (HEA).
S'Albufera. Darrera observació de tardor, 1 femella el 24-X (VIC+).
Cabrera:	 3 ex. el 23-VIII (RES).
Saxicola rubetra. Bitxac barba-roja
Migrant abundant, moderat (ME) i escàs (FO). Cria accidental (MA). Selecció:
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Foto 1. Ropit (Erithacus rubecula)
atrapat en una teranyina de forma
orbicular. La Mola (Formentera),
novembre 1995. Foto: Olga Alonso.
Robin (Erithacus rubecula) entangled
in an orbicular-shaped spider's web.
reproducció i fenologia.
Cabrera:	 Primeres observacions el 5-IV i 26-VIII (RES).
Mallorca:	 S'Albufera. Present entre els dies 14-IV i 8-V (2 ex.). A la tardor,
entre els dies 2-IX i 5-XI (1 femella) (VIC+).
Albufereta, 1 ex. el 9-V (HEA).
Saxicola torquata. Bitxac o Vitrac
Sedentari (MA-ME-EI). Hivernant moderat. Migrant moderat i escàs (ME?). Selec-
ció: reproducció.
Es-patinador: 1 ex. el 15-V (WIJ).
Oenanthe oenanthe. Coablanca
Estival (EI) i rar (MA). Migrant abundant i moderat (ME-FO). Selecció: reproduc-
ció, fenologia i dades d'interès.
Mallorca:	 Cap Salines (Santanyí), 6 ex. el 16-III (HEA).
Vall de Bóquer (Pollença), 30 ex. el 27-IX (HEA).
Salobrar de Campos, 1 ex. el 27-X (HEA).
Fornientera: 2 joves a La Mola el 24-III (WIJ).
Cabrera:	 1 ex. el 23-VIII (RES).
Menorca:	 S'Escullar (Ciutadella), 1 ex. el 10-IX (TRI).
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Oenanthe hispanica. Coablanca rossa
Migrant escàs. Selecció: fenologia.
Eivissa:	 Puig Redó (S. Josep), 2 ex. el 14-V (PRA).
Cabrera:	 1 mascle a s'Espalmador el 25-V (GON).
Formentera: 1 ex. a La Mola el 15-IX (WIJ).
Mallorca: Cap Salines (Santanyí), 1 ex. el 16-III (HEA).
Cases Velles (Pollença), 1 ex. el 20-1V (HEA).
S'Albufera. 1 femella el 16-IX. 1 ex. el 10-X (VIC+).
Oenanthe leucura. Mèl.lera coablanca
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu informe del Comitè d'Homologació de Rareses de Mallorca i Formentera.
Monticola saxatilis. Pàssera de pit vermell
Estival escàs (MA). Migrant escàs i rar (FO). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca:	 Cúber (Escorca), 1 mascle el 5-1V. Joves volanders a partir del 30-VI.
2 ex. el 6-X (HEA).
Cases Velles (Pollença), 1 parella el 3-V (RAI).
Monticola solitarius. Pàssera
Sedentari i abundant (FO). Selecció: reproducció i dades d'interès.
Formentera: 1 femella a La Mola el 22-V, amb una sargantana com a presa que
dificultava el seu vol, obligant-la a posar-se cada 50 m (WIJ).
Turdus torquatus. Tord flassader
Hivernant moderat (MA-EI). Migrant moderat i escàs (ME-FO). Selecció: fenologia
i dades d'interès.
Cabrera:	 Primavera, 1 ex. capturat per a anellament el 10-IV. Tardor, primer, ex.
el 29-IX (RES).
Formentera: Estany des Peix, 1 mascle el 8-I (WIJ).
La Mola, 1 ex. el 3-II (WIJ).
Mallorca:	 Pollença, 1 mascle a Cases Velles el 26-IV. 1 jove al Vall de Bóquer el
14-X (HEA).
Turdus merula. Mèl.lera
Sedentari abundant (MA-ME-EI). Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (FO). Migrant
moderat. Selecció: reproducció.
Cap registre seleccionat.
Turdus pilaris. Tord burell
Hivernant escàs. Migrant escàs i rar (FO). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca:	 Cases Velles (Pollença), 1 ex. el 7-I (HEA).
Ermita de Betlem (Artà), 1 ex. el 17-I (HEA).
S'Albufera, 1 ex. el 25-XI (HEA).
Cabrera:	 1 ex. el 30-I (AME++). 2 ex. el 6-XII (RES).
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Turdus philomelos. Tord
Hivernant i Migrant abundant. Selecció: fenologia.
Mallorca:	 Pollença, 1 ex. a Cases Velles, el 7- y. 1 ex. al Port el 16-IX (HEA).
Cabrera:	 Primer ex. capturat per a anellament el 29-IX (GON, GAG).
Turdus iliacus. Tord cellard
Hivernant moderat, escàs (ME) i rar (FO). Migrant moderat (MA-EI) i escàs (ME).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cabrera:	 1 ex. a prop des Celler els dies 12 i 13-IV (GON). 1 ex e19-XII (GON,
RES).
Mallorca:	 S'Albufera. 1 ex. els dies 1 i 2-XI (VIC+).
Turdus viscivorus. Grívia
Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME). Migrant moderat i escàs (ME-FO).
Selecció: fenologia i dades d'interès.
Mallorca:	 Escorca: 4 ex. a Cúber el 11-X (HEA). 15 ex. a Castellots el 3-XI
(RES).
Cabrera:	 1 ex. el 11-X (RES). Observat entre els dies 6 i 12-XII, amb un màxim
de 4 ex. (GON, RES).
Cettia cetti. Rossinyol bord
Sedentari abundant (MA-ME). Migrant rar (FO). Selecció: reproducció.
Mallorca:	 S'Albufera. Zel des del 27-I (VIC+).
Cisticola juncidis. Butxaqueta
Sedentari abundant (MA-ME-EI). Migrant rar (FO). Selecció: reproducció i dades
d'interès.
Mallorca:	 S'Albufera. Mascles cantant a partir del 14-II (VIC+).
Artà, 1 ex. a la Talaia Moreia el 5-I (GON).
Locustella naevia. Boscarlet pintat gros
Migrant escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
Cabrera: primavera, 6 ex. capturats per a anellament entre els dies 10-IV i 14-y,
amb un màxim de 2 ex. el 14-V. Tardor, 1 ex. capturat per anella-
ment el 17-IX (GON, GAG).
Mallorca:	 S'Albufera, 1 ex. el 25-IV (HEA).
Locustella luscinioides. Boscaler
Estival (ME?). Migrant rar (MA-EI). Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu informe del Comitè d'Homologació de Rareses de Mallorca i Formentera.
Acrocephalus melanopogon. Boscarla mostatxuda
Sedentari moderat (MA-ME). Migrant escàs (MA-EI). Selecció: reproducció >ï dades
d'interès.
Mallorca:
	 S'Albufera. Mascles cantant a partir del 27-1 (VIC+).
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Salobrar de Campos, 1 ex. reclamant e17-IV (HEA). 1 ex. capturat per
a anellament el 3-XI (GAR, GAG). 2 ex. el 11-XII (GAR).
Acrocephalus paludicola. Boscarla d'aigua
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu informe del Comitè d'Homologació de Rareses de Mallorca i Formentera.
Acrocephalus schoenobaenus. Boscarla
Migrant escàs. Selecció: fenologia.
Cabrera:	 Capturat per a anellament: primavera, 1 ex. el 4-IV i 15-V; tardor 1 ex.
el 7-X (GON, GAG).
Eivissa:	 Ses Feixes (Eivissa), 2 ex. capturats per a anellament entre el 18 i 21-
IX (MAR).
Mallorca:	 S'Albufera. 1 ex. cantant entre els dies 9 i 18-IV (HEA). Tardor, 1 ex.
el 12-X (VIC+).
Acrocephalus palustris. Boscarla menja-moscards
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu informe del Comitè d'Homologació de Rareses de Mallorca i Formentera.
Acrocephalus scirpaceus. Boscarla de canyar
Estival i escàs (ME-FO). Migrant abundant i moderat (ME-FO). Selecció: reproduc-
ció i fenologia.
Formentera: Per primera vegada se comprova la nidificació, 2 adults i 3 polls a
l'Estany Pudent el 20-VII (WIJ).
Mallorca:	 S'Albufera. Primera observació primaveral, 1 ex. el 3-IV. Darrera, 1
ex. el 25-IX (HEA).
Salobrar de Campos, 1 ex. cantant el 20-V (GAR). 2 ex. capturats per
a anellament el 3-XI (GAR, GAG).
Acrocephalus arundinaceus. Rossinyol gros
Estival i moderat (ME). Migrant moderat. Accidental (FO). Selecció: reproducció i
fenologia.
Mallorca:	 S'Albufera. Primera observació primaveral, 1 ex. el 4-IV. Darrera, 1
ex. el 21-VIII (HEA).
Hippolais pallida. Bosqueta pàl.lida
Migrant escàs (MA-EI-FO). Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu informe del Comitè d'Homologació de Rareses de Mallorca i Formentera.
Hippolais icterina. Bosqueta grossa
Migrant moderat. Selecció: fenologia i dades d'interès.
Mallorca:	 S'Albufera, primer, 2 ex. el 10-IV (HEA).
Port de Pollença, 1 ex. el 10-V (HEA).
Cabrera:	 primavera, 11 ex. capturats per a anellament entre els dies 7-V i 9-V.
Tardor, 3 ex. entre el 22-IX i 9-X (GON, GAG).
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Hippolais polyglotta. Bosqueta
Migrant escàs i moderat (MA-FO). Selecció: tots els registres rebuts.
Cabrera:	 8 ex. capturat per a anellament els dies 17-IV i 15-V (GON, GAG). 1
ex. el 17-VIII (RES).
Mallorca:	 Vall de Bóquer (Pollença), 2 ex. cantant el 7-V (HEA).^
S'Albufera. 1 ex. el 16-V (RID+).
Sylvia sarda. Busqueret coa-llarga
Sedentari (MA-EI) i abundant (FO). Extingit com a reproductor (ME). Selecció:
reproducció i tots els registres rebuts a ME.
Escull de s'Espartar: 1 ex. el 28-VII (EST, MAR).
Negres:	 1 ex. el 6-VIII (MAR).
Sylvia undata. Busqueret roig coa-llarga
Sedentari moderat (ME). Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs (MA-FO).
Selecció: fenologia, dades d'interès i reproducció a ME.
Formentera: Estany Pudent, 1 ex. el 25-XI. 3 ex. el l-XII (WIJ).
La Mola, 1 ex. el 30-II1 (WIJ).
Mallorca:	 Colònia de S. Jordi (Ses Salines), darrera observació hivernal, 1 ex. el
23-I1 (HEA).
Palma, primera hivernal, 1 femella jove capturada per a anellament a
Pontiró el 8-XI (SUN).
Eivissa:	 Ses Feixes (Eivissa), 1 ex. trobat mort a la carretera, el 3-XII (MAR).
Cabrera:	 2 ex el 12-XII (RES).
Sylvia conspicillata. Busqueret trencamates




Cúber (Escorca), 1 parella el 5-IV, 3 parelles amb joves el 30-VI (HEA).
2 joves el 12 i 13-VIII (RES, GAA, GAR). 1 ex. el 19-X (HEA).
Eivissa:	 Ses Feixes (Eivissa), 1 ex. capturat per a anellament el 16-IX (MAR).
Sylvia cantillans. Busqueret de garriga
Estival escàs (MA). Migrant moderat. Falta informació. Selecció: reproducció i
fenologia.
Formentera: 1 ex. a La Mola el 9-III i 9-IV (WIJ).
Mallorca:
	 S'Albufera, primera arribada, 1 ex. el 30-III (HEA).
Pollença, 2 ex. el 27-IX (HEA).
Cúber (Escorca), 2 parelles amb joves el 30-VI (HEA).
Sylvia melanocephala. Busqueret de cap negre
Sedentari abundant. Selecció: reproducció.
Cap registre seleccionat.
Sylvia hortensis. Busqueret emmascarat
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
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Vegeu informe del Comitè d'Homologació de Rareses de Mallorca i Formentera.
Sylvia nisoria. Busqueret falcó-torter
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu informe del Comitè d'Homologació de Rareses de Mallorca i Formentera.
Sylvia curruca. Busqueret xerraire
Migrant rar. Accidental (ME). Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu informe del Comitè d'Homologació de Rareses de Mallorca i Formentera.
Sylvia communis. Busqueret de batzer
Migrant abundant i moderat (ME). Selecció: fenologia.
Formentera: 1 ex. a La Mola el 15-III (WIJ).
Mallorca:	 Port d'Alcúdia, 1 ex. el 29-III (HEA).
Pollença, 1 ex. al Port, el 10-V. 3 ex. a Cases Velles, el 28-IX (HEA).
Cabrera:	 2 ex. el 22-VIII (RES).
Sylvia botin. Busqueret mosquiter
Migrant abundant. Selecció: fenologia.
Mallorca:	 Selva, primera arribada, 2 ex. el 23-III (HEA).
Pollença, 2 ex. a Cases Velles, el 7-V. 1 ex. al Port, el 28 i 29-IX (HEA).
Cabrera:	 1 ex. el 23-VIII (RES).
Sylvia atricapilla. Busqueret de capell
Sedentari moderat (MA-ME-EI). Hivernant abundant (MA-EI) i moderat (FO).
Migrant abundant. Selecció: reproducció.
Cap registre seleccionat.
Phylloscopus inornatus. Ull de bou de dues retxes
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu informe del Comitè d'Homologació de Rareses de Mallorca i Formentera.
Phylloscopus bonelli. Ull de bou pàl.lid
Migrant escàs. Accidental (ME). Selecció: tots els registres rebuts.
Cabrera:	 15 ex. capturats per a anellament entre els dies 2-IV i 2-V (GON,
GAG).
Mallorca:	 Pollença: 2 ex. al Vall de Bóquer, el 20-IV. 1 ex. a Cases Velles, del 28
al 30-IV (HEA).
Phylloscopus sibilatrix. Ull de bou xiulador
Migrant moderat. Selecció: fenologia.
Cabrera:	 24 ex. capturats per a anellament entre els dies 12-IV i 11-V (GON,
GAG).
Mallorca:	 Pollença: 1 ex. a Cases Velles, el 11-IV. 2 ex. a s'Albufereta, el 17-IX
(HEA).
Sant Telm (Andratx), 1 ex. el 13-V (HEA).
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Phylloscopus collybita. Ull de bou
Hivernant i Migrant abundant. Selecció: fenologia i subspècies.
Mallorca:	 S'Albufera. Darrera observació hivernal, 2 ex. el 3-V. Primera de tardor,
1 ex. el 16-IX (VIC+).
Cabrera:	 Darrer anellament de primavera 2 ex. el 14-V (GON, GAG). 1 ex.
amb caràcters de la ssp abietinus el 23-X (RES).
Phylloscopus trochilus. Ull de bou gros
Migrant abundant. Selecció: fenologia.
Mallorca:	 S'Albufera, 1 ex. el 19-III (HEA).
Vall de Bóquer (Pollença), 2 ex. el 18-X (HEA).
Cabrera:	 1.100 ex. capturats per a anellament entre els dies 29-11I i 15-V (GON,
GAG). Primer ex. de tardor el 22-VIII (RES).
Sa Conillera: (S. Josep), 1 ex. el 8-VIII (PLN, MAR).
Regulus regulus. Reietó
Hivernant escàs (MA-EI) i moderat (ME). Migrant escàs i moderat (ME). Selecció:
fenologia.
Mallorca: • Cap Salines (Santanyí), primera arribada, 2 ex. el 22-X (HEA).
Cabrera:	 Observat entre els dies 4 i 13-XII, amb un màxim de 7 ex. (GON,
SUN).
Regulus ignicapillus. Reietó cella blanca
Sedentari, moderat (ME) i escàs (FO). Migrant escàs. Selecció: reproducció.
Cabrera:	 Primavera, 1 ex. capturat per a anellament el 2-IV. Tardor, 2 ex. capturats
per a anellament els dies 21 i 25-IX (GON, GAG).
Formentera: La Mola, 2 ex. el 25-V (WIJ).
Cap de Berberia, més de 10 ex. el 26-V (WIJ).
Muscicapa striata. Menjamosques
Estival i abundant (FO). Migrant abundant. Selecció: reproducció, fenologia i
subspècies.
Mallorca:	 Cases Velles (Pollença), primera observació primaveral, 1 ex. el 18-
IV (HEA).
Plaça Pere Garau (Palma), tardor, darrera, 1 ex. el 9-XI (GAR).
Ficedula parva. Menjamosques barba-roja
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu informe del Comitè d'Homologació de Rareses de Mallorca i Formentera.
Ficedula albicollís. Menjamosques de collar
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu informe del Comitè d'Homologació de Rareses de Mallorca i Formentera.
Ficedula hypoleuca. Menjamosques negre
Migrant abundant. Cria accidental (MA). Selecció: reproducció i fenologia.
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Mallorca:	 Pollença: Primavera. 1 ex. el 6-IV, i 1 ex. el 14-V; Tardor. 2 ex. el2-
IX, i 1 ex. el 14-X (HEA).
Dragonera: 1 mascle al Far de Tramuntana el 15-V (ALO).
Cabrera:	 Primera observació de tardor, 1 jove exhaust el 16-VIII (RES).
Parus ater. Ferrerico petit
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu informe del Comitè d'Homologació de Rareses de Mallorca i Formentera.
Parus caeruleus. Cap-ferrerico blau
Sedentari (MA). Accidental (EI). Falta informació. Selecció: reproducció i tots els
registres rebuts (EI).
Mallorca:	 Albufereta, 1 ex. el 11-V (HEA).
Parus major. Cap-fenrerico
Sedentari i Hivernant escàs (MA-ME-EI). Selecció: reproducció.
Mallorca:	 S'Albufera. Construcció de nius a partir del 3-111 (VIC+).
Tichodroma muraria. Pela-roques
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu informe del Comitè d'Homologació de Rareses de Mallorca i Formentera.
Certhia brachydactyla. Raspinell comú
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu informe del Comitè d'Homologació de Rareses de Mallorca i Formentera.
Remiz pendulinus. Teixidor
Hivernant escàs (MA-ME). Selecció: fenologia.
Mallorca:	 S'Albufera. Dan-era observació hivernal, 1 ex. el 31-111, amb un màxim
de 6 ex. diversos dies de març. Primera de tardor, 4 ex. el 17-X
(VIC+).
Eivissa:	 Ses Feixes (Eivissa), 1 ex. el 26-XI i 3-XII (MAR).
Oriolus oriolus. Oriol
Migrant moderat. Selecció: fenologia.
Cabrera: 1 mascle a es Coll des Burri el 15-IV (GON). 1 ex. el 11-VII (SAL,
RUI,++). Tardor, observat entre els dies 22-VIII i 3-IX, amb un
màxim de 2 ex. el 29-VIII (RES) (AGU++).
Mallorca:	 Cases Velles (Pollença). Primavera, 1 ex. el 11-IV, i 12-V (HEA).
Tardor, 2 mascles el 1-IX (RAI).
Muro, 1 mascle a la carretera a Can Picafort, el 3-IX (JUR).
Menorca:	 La Vall (Ciutadella), 1 mascle el 7-V (TRI).
Eivissa:	 Bassa depuradora de Sta. Eulàlia, 1 ex. el 2-IX (MON+++).
Lanius collurio. Cap-xerigany d'esquena roja
Migrant rar. Selecció: tots els registres rebuts.
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Vegeu informe del Comitè d'Homologació de Rareses de Mallorca i Formentera.
Lanius excubitor. Cap-xerigany reial
Hivernant rar (MA-ME-EI). Migrant rar. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu informe del Comitè d'Homologació de Rareses de Mallorca i Formentera.
Eivissa:	 Ses Salines (S. Josep), 1 ex. el 15-XII (MAR, MAI).
Lanius senator. Cap-xerigany
Estival i moderat (FO). Migrant abundant. Selecció: reproducció, fenotogia i
subspècies.
Eivissa:
	 Ses Salines (S. Josep), 1 ex. el 19-II1 (MAI, MAR).
Menorca:	 Torre Petxina (Ciutadella), 1 ex. el 25-111 (TRI).
Formentera: 1 jove a La Mola el 29-III (WIJ).
Mallorca:
	 Calvià, 1 ex. a Palma Nova el 29-1II (SUA).
Cap Salines (Santanyí), 1 ex. el 5-X (HEA).
Lanius nubicus. Cap-xerigany emmascarat
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu informe del Comitè d'Homologació de Rareses de Mallorca i Formentera.
Pyrrhocorax graculus. Gralla de bec groc
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu informe del Comitè d'Homologació de Rareses de Mallorca i Formentera.
Pyrrhocorax pyrrhocorax. Gralla de bec vermell
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu informe del Comitè d'Homologació de Rareses de Mallorca i Formentera.
Corvas monedula. Gralla
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu informe del Comitè d'Homologació de Rareses de Mallorca i Formentera.
Corvus frugilegus. Gralla pelada
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu informe del Comitè d'Homologació de Rareses de Mallorca i Formentera.
Corvus corone. Corb foraster
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu informe del Comitè d'Homologació de Rareses de Mallorca i Formentera.
Corvus corax. Corb
Sedentari i moderat (ME-FO). Hivernant escàs (MA?). Selecció: reproducció, màxims
mensuals i dades d'interès.
Mallorca:	 Llucmajor, 1 ex. construint un niu el 7-IV (ALO).
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Cabrera:	 Un esbart de 8 ex. al Freu, el 27-X (HEA).
Sturnus vulgaris. Estornell
Hivernant abundant i moderat (FO). Migrant abundant. Cria accidental (MA).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca:	 S'Albufera. Observacions estivals: 2 ex. el 14-VII (VIC+). 5 ex. el25-
VI (SUA).
Cases Velles (Pollença), dar rera observació, 2 ex. el 29-IV (RAI)
Formentera: Estany Pudent, 3 ex. el 31-III (WIJ).
Eivissa:	 Ses Feixes (Eivissa), 10 ex. el 23-VIII (MAR).
Menorca:
	 Canal dels Horts (Ciutadella), primer esbart, 30 ex. el 24-IX (TRI).
Sturnus unicolor. Estornell negre
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu informe del Comitè d'Homologació de Rareses de Mallorca i Formentera.
Passer domesticus. Teulader
Sedentari abundant. Selecció: reproducció.
Dragonera: Cala Lledó, 1 colla el 26-II1 (ALO).
Passer hispaniolensis. Gorrió de passa
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Menorca:	 Polígon de Maó, 1 femella el 22-IV (FER, VID, PRT).
Vegeu informe del Comitè d'Homologació de Rareses de Mallorca i Formentera.
Passer montanus. Gorrió barraquer
Sedentari (El).
 Hivernant i Migrant rar (MA-EI). Falta informació.Accidental (ME).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca:	 S'Albufera. darrera hivernal, 1 ex. el 14-II (VIC+). 1 ex. el 5-V. Tardor,
primera arribada, 2 ex. el 26-IX (HEA).
Petronia petronia. Gorrió foraster
Sedentari (MA-EI) i abundant (FO). Falta informació. Accidental (ME). Selecció:
reproducció.
Dragonera: Una parella el 13-VI (HEA).
Formentera: La Mola, 1 ex. capturat per a anellament el 19-X, presentava una
malformació de plomes a la regió auricular (Vegeu Foto 2) (WIJ).
Montifríngilla nivalis. Gorrió d'ala blanca
Hivernant rar. Accidental (ME-FO). Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu informe del Comitè d'Homologació de Rareses de Mallorca i Formentera.
Fringilla coelebs. Pinçà
Sedentari abundant (MA-ME). Hivernant abundant (MA-EI) i moderat (FO). Migrant
abundant i moderat (FO). Selecció: reproducció i fenologia.
Cabrera:	 Vist a partir del 10-X (RES).
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Fringilla montifríngilla. Pinçà mè
Hivernant i Migrant escàs (MA-ME-EI). Selecció: tots els registres rebuts.
Cabrera:	 1 femella el 29-III (RES). 1 ex. capturat per a anellament el 30-111
(GON, GAG).
Serinus serinus. Gafarró
Sedentari abundant (MA-EI-FO). Hivernant abundant (MA-EI) i escàs (ME). Migrant
abundant (MA-EI) i escàs (ME). Selecció: reproducció i dades d'interès.
Cabrera:
	 3 i 2 ex. el 4 i 9-XII (GON, SUN).
Serinus citrinella. Llucareta
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu informe del Comitè d'Homologació de Rareses de Mallorca i Formentera.
Carduelis chloris. Verderol




Sedentari abundant. Hivernant abundant (MA-ME-EI). Migrant abundant (MA-EI).
Selecció: reproducció.
Cap registre seleccionat.
Foto 2. Gorrió foraster (Petronia petronia) amb una malformcaió de plomes a la regió
auricular. La Mola (Formentera), octubre 1995. Foto: Olga Alonso.
Rock Sparrow (Petronia petronia)with a matformation of its ear-coverts.
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Carduelis spinus. Lleonet
Hivernant moderat i escàs (ME-FO). Migrant moderat (MA-EI) i escàs (ME). Cria
accidental (MA). Selecció: fenologia.
Mallorca:	 Cases Velles (Pollença), darrera prenupcial, 8 ex. el 9-1V (RAI).
S'Albufera. Tardor, primera, 1 ex. el 10-X (VIC+).
Cabrera:	 2 ex. capturats per a anellament els dies 4 i 11-IV (GON, GAG).
Carduelis cannabina. Passerell
Sedentari abundant. Hivernant abundant (MA-EI). Migrant abundant (MA-ME-EI).
Selecció: reproducció.
Cap registre seleccionat.
Carduelis flammea. Passerell golanegre
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu informe del Comitè d'Homologació de Rareses de Mallorca i Formentera.
Loxia curvirostra. Trencapinyons
Sedentari (MA). Hivernant escàs (El).
 Migrant moderat i escàs (EI).Accidental (ME-
FO). Selecció: reproducció, subspècies i tots els registres a ME.
Cap registre seleccionat.
Bucanetes githagineus. Pinsà trompeter
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu informe del Comitè d'Homologació de Rareses de Mallorca i Formentera.
Carpodacus erythrinus. Pinçà carminat
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu informe del Comitè d'Homologació de Rareses de Mallorca i Formentera.
Coccothraustes coccothraustes. Durbec
Hivernant i Migrant escàs. Accidental (FO). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca:	 Menut (Escorca), trobat 1 ex. mort devall els pins negres el 6-II (ALO).
Plectrophenax nivalis. Hortolà blanc
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu informe del Comitè d'Homologació de Rareses de Mallorca i Formentera.
Emberiza citrinella. Hortolà groc
Migrant rar (MA-EI). Accidental (ME). Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu informe del Comitè d'Homologació de Rareses de Mallorca i Formentera.
Emberiza cirlus. Hortolà de coll negre
Sedentari (MA). Accidental (ME). Selecció: reproducció i dades d'interès.
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Benirràs (S. Joan), 1 femella i 1 juvenil el 28-VIII, i 1 ex. el 30-IX
(CAR, MAR).
Emberiza cia. Hortolà negre o Sit negre
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu informe del Comitè d'Homologació de Rareses de Mallorca i Formentera.
Emberiza hortulana. Hortolà
Migrant escàs i moderat (FO). Selecció: fenologia.
Cabrera: primavera, 5 ex. capturats per a anellament entre els dies 16-IV i 15-V.
Tardor, 7 ex. capturats per a anellament entre els dies 16 i 27-IX
(GON, GAG).
Mallorca:	 Cases Velles (Pollença), 1 ex. el 20-IV. 7 ex. el 25-IV (HEA).
S'Albufera. 1 mascle el 25-IV (VIC+). 2 ex. el 17-X (HEA).
Emberiza pusilla. Hortolà petit
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu informe del Comitè d'Homologació de Rareses de Mallorca i. Formentera.
Emberiza schoeniclus. Hortolà de canyar
Estival (MA). Hivernant abundant (MA-EI) i moderat (ME). Migrant abundant (MA-
EI) i moderat (ME). Selecció: reproducció, fenologia, subspècies i dades d'interès.
Mallorca:
	 Salobrar de Campos, 2 ex. el 27-II (ROG, VIC, MOT). Un esbart de 7
ex. el 28-XI (GON, SUN).
Pollença, 1 ex. a Cala Sant Vicenç, el 15-IV. 1 ex. al Vall de Bóquer, el
4-V (HEA).
Eivissa:	 Ses Feixes (Eivissa), 1 ex. capturat per a anellament el 26-XI (MAR).
Miliaria calandra. Sól.lera
Sedentari abundant i escàs (FO). Selecció: reproducció.
Cap registre seleccionat.
LLISTA COMPLEMENTÀRIA
Espècies presents a les Balears d'origen natural desconegut. Selecció, tots els
registres rebuts.
Cygnus olor. Cigne menut
Paleàrtic.
Mallorca:	 S'Albufera. 2 ex. present tot l'any. Còpula i construcció de niu a partir
del 20-III (VIC+).
Oxyura leucocephala. Ànnera carablanca
Paleàrtic.
Mallorca:	 S'Albufera. S'han tornat a lliberar, per segon any, 18 joves proviments
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del centre de cria en captivitat del Parc Nacional de Doñana
(Andalusia) el 3-II (LOP). Un màxim de 12 ex. entre octubre i
desembre (VIC+).
Bassa de Son Ferriol (Palma), 1 mascle del 4 al 26-IX (SUA) (JUR,
BOS).
Eivissa:	 Port Esportiu de S. Eulàlia, capturat el 20-X, 1 femella amb l'anella 7-
04749471-L, aquest exemplar procedeix del Parc Natural de
s'Albufera de Mallorca, i va ser enviat a Mallorca (MAI).
Aleatoris rufa. Perdiu
Formentera: La Mola, una parella amb 6 polls el 6-VIII (WIJ).
Phasianus colchicus. Faisà
Paleàrtic asiàtic.
Mallorca:	 Salobrar de Campos, 1 ex. el 17-II (HEA).
S'Albufera, 1 mascle el 2-IV (HEA).
Inca, 1 mascle el 14-IV (HEA).
Cala Sant Vicenç (Pollença), 1 mascle el 1-IV i 4-V (HEA).
Streptopelia decaocto. Tórtora turca
Paleàrtic asiàtic.
Mallorca:	 Porto Cristo (Manacor), més de 20 ex. en parada i vol nupcial, el 18-
IV (GAR).
Cabrera:	 3 ex. el 15-VI (RUI, SAL,++). 2 ex. el 23-VII (SAL, RUI,++).
Streptopelia risoria. Tórtora domèstica
Mallorca: Vist tot l'any una colònia de més de 100 ex. als molls de càrrega de
Porto Pi i Castell de Sant Caries, aquesta població s'estén per la
Bonanova i sobretot pel Castell de Bellver (SAL).
Calvià, vist 10 ex. al Golf de Bandinat i Cas Català el 11-IX (SAL).
Melopsittacus undulatus. Perico
Austroasiàtic.
Mallorca:	 Palma, 1 ex. a sa Riera-Camí de Jesus el 16-VI (LOP).
Can Picafort (S. Margalida), 1 ex. el 20-IX (HEA).
Aratinga mitrata. Cotorra
Neotropical
Mallorca:	 Castell de Bellver-Bonanova (Palma), vist 3 ex. durant tot l'any i han
tornat a criar a un forat de la façana del castell, 5 ex. el 14-X (SAL).
Myiopsitta monachus. Cotorra de cap gris
Neotropical. Cria accidental (MA, ME).
Mallorca: Palma. 3 ex. al Castell de Bellver (ROG). 6 ex. i 5 nius a SonArmadams
el 10-IX. 8 ex. i 3 nius aun pi al Castell de Sant Carles, el 11-IX.
20 ex. a la urbanització a prop del Col.legi Sant Gaietà, en un pi hi
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ha 4 nius, el 20-IX. Un esbart de 6 ex. posant-se a uns antorxasis
de la Policlínica Miramar el 26-IX (ALO). 4 ex. a La Real el 5-X
(SAL).
Estrilda astrild. Bec de corall
Afrotropical.
Mallorca:	 S'Albufera. 2 ex. el 8-X (VIC+).




Formentera: La Mola, vist a un jardí on crien altres ex. engabiats, durant juny,
juliol i agost, mort per un moix el 28-VIII (WIJ).
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GUI Juan Guijarro
GAG Grup d'Anellament del GOB
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JUR Jesús R. Jurado
LAR Ignacio Larrauri
LIL	 Xisco Lillo
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Codi	 Nom i llinatges Codi	 Nom i llinatges Codi	 Nom i llinatges
STA Arthur Stagg TI-10 Stuar Thomson TRI Rafel Triay
SUA Manuel Suárez TIL I. Tilloson VIC Pere Vicens
SUN Pep Sunyer TOR Lina Torres VID Joan M. Vidal
TEW Evelyn Tewes TRR Xavier Torres WIJ Sijpko Wijk
FE D'ERRADES: En el volum 9 de l'Anuari Ornitològic de les Balears (1994) apareix el
següent error:
Pàgina 74: El registre de Plegadis falcinellus, ibis negre «Menorca: Salines Concepció
(Es Mercadal), 3 ex. el 3-V (LIN)» correspon en realitat a Calidris ferruginea, corriol
bec-llarg.
PETICIÓ D'INFORMACIÓ
TIRURIL•LO CAMANEGRA (Charadrius alexandrinus). Individus
marcats al Salobrar de Campos (Mallorca) amb anelles a les potes, de
color blanc, blau, groc, negre, roig, rosa i verd, per a estudi de fenologia.
Les lectures han de seguir l'ordre que s'indica en el dibuix, indicant a
més el lloc, data i activitat que realitzava (menjant, covant, fent pautes
de distracció, defensant territori, etc.). Pere Garcias, telèfon 736973, o
a les oficines de Palma del GOB.
21
3,
GAVINES D'AUDOUIN MARCADES AMB ANELLES DE COLOR. Des de l'any 1989
('ICONA, dins el pla de recuperació de la gavina d'Audouin (Larus audouinii) a Espanya, ha
procedit a marcar polls d'aquesta espècie a les Illes Balears. Les gavines van dotades a més de
l'usual anella metàl•lica, d'una anella blanca de PVC amb tres dígits negres (una lletra i dos
números). S'agrairà qualsevol lectura, anotant edat, data i localitat, especialment quan els joves
comencen la dispersió (primera quinzena de juliol), comunicant-ho a les oficines del GOB a
Palma.
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